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Az alkohol hatása a hasnyálmirigy enzim-szckrcciós működésére. (The cITcct of alcohol 
the enzyme secreting activity of the pancreas). 
Inaug. C. Sc. Thesis. P 98. Szeged, 1991. 
Mohácsi G.: 
Membranózus glomeruloiiefritisz. (Humán és állatkísérletes megfigyelések). 
(Membranous ulomerulonephritis). (Human and experimental observations), 
Inaug. C. Sc. Thesis. P 110. Szeged, 1991. ' 
Pokorny Gy.: 
A primer Sjogren syndroma szervi manifesztációi. 
(Különös tekintettel a gasztrointesztinumra). (Organ manifestations of primary Sjogren' 
syndrome. [With special re card to involvement of gastrointestinal tractj). 
Inaug. C. Sc. Thesis. P 107. Szeged, 1991. 
CARDIOLOGIA 
Fazekas T.: 
Corontin Forte okozta torsades de pointes és kamrafibrilláció. ("Torsades de pointes" 
ventricular tachycardia and ventricular fibrillation induced by prenylamine). 
Gyógyszereink 41, 230, 1991. • , 
Fazekas T., Brugada J., Smeets J.L.R.M., Wellens H.J.J.: 
Az Ic antiarrhythmicumok (propafenon) proaritmiás hatásmechanizmusa. 
(Mechanisms of proarrhythmic action of Ic antiarrhythmics [propafenone]). 
. Cardiol. Hung. 20, 303-311, 1991. 
Fazekas T., Korom Irma, Mágori Anikó, Pogátsa-Murray Gizella, Ungi I.: 
Kamrai parasystole felesleges Cordarone-kezelése kapcsán jelentkező amiodaron-
dermatopathia. (Pseudocyanotic pigmentation of the skin induced by unneccessary 
amiodarone therapy of ventricular parasystole). 
Orv. Hetil. 132, 2157-2159, 1991. 
Fazekas T., Smeets J.L.R.M., Wellens H.J.J.: 
Az antiaritmiás gyógyszerek aritmogén hatása. A proaritmiák korszerű klinikai szemlélete. 
(Arrhythmogenic actions of antiarrhythmic agents. An up-tó-date clinical view on , 
proarrhythmias). 
Orv. Hetil. 132, 2243-2248, 1991. 
Fazekas T., Szekeres L.: 
Antiarrhythmic action of CaNa2-EDTA in the very early stage of acute myocardial 
infarction. 
J. Mol. Cell. Cardiol., 23, Suppl. V. 165, 1991; (abstract) , 
Plzen Mcdical J. 62, Suppl. 169-170, 1990. (abstract), (issued in 1991.) 
Fazekas T., Szekeres L.: . . , 
Phospholipase inhibition in acute myocardial ischaemia: a.controversial therapeutic 
modality. 
J. Mol. Cell. Cardiol.. 23, Suppl. V. 165, 1991. (abstract) 
Fazekas T., Tiszlavicz L., Ungi I.: 
Primer malignus pericardialis mesothelioma. (Primary malignant,pericardial. 
* mesothelioma). 
Orv. Hetil. 132, 2677-2680, 1991. 
Gyöngyösi Marianna, Maul F. D., Standke R., Klepzig H., Baew-Christow T., 
Mildenberger D., Kaltenbach M., Hör G.: • . 
An alternative automatic method for 3-dimensional quantification of myocardial ischemia 
and scar utilizing Tc-99m-Sestamibi. 
Eur: J. Nucl. Med. 18, 586, 1991. (abstract) 
Gyöngyösi Marianna, Klepzig H., Maul F. D., Standke R., Mildenberger D., Hör G., 
Kaltenbach M.: ' . 
Chronic coronary artery occlusion vs stenosis: pre-/post-PTCA studies utilizing Tc-99m-
Sestamibi myocardial scintigraphy. 
Eur. J; Nucl. Med. 18, 647, 1991. (abstract) 
Gyöngyösi Marianna, Klepzig H., Vallbracht C., Maul F.D., Standkc R., Hör G. , 
Kaitcnbach M.: 
Ventrikelfunktion und Myokardpcrfusion vor und nach Wiedcreröffnung eine$ chronischen 
Koronarverschlusscs. 
Z. Kardiol. 80, Suppl. 6, 36, 1991. (abstract) 
László Aranka, Matkovits B., Varga F.I. , Wittmann T., Fazekas T.: 
Changes in lipid peroxidation and antioxydant enzyme activity of human red blood cells 
after myocardial infarction. 
Clin. Chim. Acta 203, 413-415, 1991. (Letter to the Editor) 
László Aranka, Németh Márta , I'etheő I., Joó Zs., Kovács Z., Fazekas T., Hőgye 
Márta , Salgó L., Horváth Emese, Szarvas F. , Solymosi T. : 
Hyperlipemia and hyperlipoproteinemia (IILP) screening among the children from 
premature myocardial infarction risk families. 
Acta I'ediatr. Hung. 31, 305-319, 1991. 
Lengyel Cs., Kis Eva, Papp Gy.: 
Effect of nitrazepam and quinidine on the SA-nodal. AV-junctional and ventricular 
pacemaker activity of the rabbit heart. 
J. Mol: Cell. Cardiol. 23, Suppl. V. 110, 1991. (abstract) 
G ASTROENTEROLOGIA 
Csáti S., Várkonyi T. , Varró V.: 
Vékonybél biopsziás minták diszaharidáz aktivitásának összehasonlító vizsgálata kvantitatív 
és gyorsteszt (szűrőteszt) módszerekkel. (A comparative determination of disaccharidase 
activity in small intestinal biopsy specimens using the rapid screening test and quantitative 
enzyme assay). 
Magy. Belorv. Arch. 44. 313-316, 1991. 
Z. Gastroenterol. 29, 182, 1991. (abstract) 
Czakó L., Csáti S., Hajnal F.: 
Employment of a non-absorbable marker, Polyethylene-Glycol 4000 (PEG) in tube 
pancreatic function tests. 
Z. Gastroenterol. 29, 182, 1991. (abstract) 
Farkas Gy., Hajnal F., Márton J . , Varró V., Karácsonyi S.: 
Late results of radical surgical treatment of pancreatic abscesses. 
Z. Gastroenterol. 29, 183, 1991. (abstract) 
Gray, M.R. , Kingsnorth, A.N., Németh J . Dockray G.J . , Wallace H.M.: 
Role of ornitinc decarboxylase in the hypcrgastrinaemic response to achlorliydria in the rat. 
Gut 32, A590, 1991. (abstract) 
Hajnal F. , Valenzucla J .E . : 
The in vitro effect of alcohol and acetaldchydc (AA) on the amylase secretion of isolated 
rat pancreatic acini. 
Z. Gastroenterol. 29, 186, 1991. (abstract) 
Horváth Ő.P. , Fcussncr H. , Oláh T., Karácsony Gizella, Siewcrt R., Karácsonyi S.: 
Kísérletes pylorus transpositio cardia köré - új antireflux műtét? (Experimental pylorus 
transposition around the cardia - A new antireflux operation?) 
Magyar Sebészet 44, 84-88, 1991. 
Lambert A., Vaxman F., Crenncr F., Wittmann T., Grcnicr J . F.: 
Autonomous telemetric capsule to explore the small bowel. 
Med. Biol. Eng. Compute. 29, 191-196, 1991. 
László F., Karácsony Gizella, Amani E., I'ávó I., Szűcs M., Varga Cs., László F.A.: 
The role of endogenous vasopressin in the generation of gastric erosions induced by 
ethanol, indomethacin, reserpine. cold-restraint stress and hemorrhagic shock in the rat. 
Digestion 49, SI , 41, 1991. (abstract) 
László F., Karácsony Gizella, Szabó Erzsébet, Láng J . , Baláspiri L., László F.A.: 
The role of vasopressin in the pathogenesis of ethanoi-inducéd gastric hemorrhagic erosions 
in rats. 
Gastroenterology 101, 1242-1248, 1991. 
Digestion 49, SI, 20, 1991. (abstract) 
László F., Makara G. , Varga Cs., László F.A.: 
Chances in plasma ACTH and cortiCostcronc levels after oral ethanol injections in rats. 
Z. Gastroenterol. 29, 192, 1991. (abstract) 
Lénárt Zsuzsanna, Várkonyi T.T. , Jakab Ildikó, Lonovics J . : 
The effects of magnesium sulfate and nifedipine on cholccystokinin octapeptide (CCK-8). 
stimulated gallbladders and sphincters of Oddi motility. 
Z. Gastroenterol. 29. 193, 1991. (abstract) 
- 8 -
Lonovics J., Jakab Ildikó, Lénárt Zsuzsanna, Velősy Borbála: 
Changes in the cyclic nucleotide level in the rabbit sphincter of Oddi (RSO) during 
vasoactive intestinal peptide (VIP), nitroglycerin (NG), nifedipine (NIF), isoproterenol 
(IPR) and aminophyllin (APH) stimulation. 
Z. Gastroenterol. 29, 193, 1991.. (abstract) 
Lonovics J., Jakab Ildikó, Lénárt Zsuzsanna, Velősy Borbála, Varró V., Greeley 
G.H. Jr., Thompson J.C.: 
Pharmacomechanical coupling in the isolated rabbit sphincter of Oddi (RSO) during 
cholecystokinin (CCK), substance P (SP) and morphine (MO) stimulation. 
Gastroenterology 100, A465, 1991. (abstract) 
Márton J., Farkas Gy., Lonovics J., Lászik Z.: 
Ritka lokalizációjú gyulladásos fibroid polypus esete. (Inflammatory fibroid polyp in 
infrequent localization). 
Orv. Hetil. 132, 1823-1825, 1991. 
Nagy F., Pokorny Gy.: 
Haemolysis in ulcerative colitis. 
Z. Gastroenterol. 29, 195, 1991. (abstract) 
Nagy I.: 
Coordinated regulation of pancreatic secretory trypsin inhibitor (PSTI) and trypsinogen 
(TG) content in the rat. 
Z. Gastroenterol. 29, 196, 1991. (abstract) 
Németh J., Taylor B.A., Dockray G.J.: 
Human colorectal cancers contain gastrin precursor. 
Gut 32, A560, 1991. (abstract) 
Pap A., Boros L., Hajnal F.: 
Essential role of cholecystokinin in pancreatic regeneration after 60% distal resection in 
rats. 
Pancreas 6, 412-418, 1991. 
Pávó I., László F.j Penke B., László F.A.: 
Binding sites for vasopressin in the stomach of rats. 
Z. Gastroenterol. 29, 200, 1991. (abstract) 
Rózsa Zsuzsanna: 
Mesenteric vasoconstriction mediated by jejunal mucosal GAB A receptors in rats. 
Gastroenterology 100, A245, 1991. (abstract) 
Rózsa Zsuzsanna, Leung F.W.: 
Role of capsaicin-sensitive nerves in mesenteric blood flow changes induced by luminal 
acid in the rat duodenum. 
Gastroenterology 100, A245, 1991. (abstract) 
Rózsa Zsuzsanna, Leung F..W.: 
Role of capsaicin-sensitive neurons in topical nicotine induced visceral reflexes in rats. 
Gastroenterology 100, A245,il991. (abstract) 
Rózsa Zsuzsanna, Pintér E., Szolcsányi J.: 
Evidence for a local efferent reguratory function of capsaicin sensitive afferents in the 
mesenteric vascular bed. 
FASEB J. 5, A1057, 1991. (abstract) 
- 9 -
Takács T., Pap Á.: 
Perspectives of CCK antagonists in pancreatic research. 
Part II. Experimental studies. 
Internat. J. Pancreatol. 10, 1-8, 1991. 
Tiszai Andrea, F. Kiss Zsuzsanna, Várkonyi T.: 
Breath-methane producers and non-producers. 
Z. Gastroenterol. 29, 209, 1991. (abstract) 
Varga Cs., László F., Karácsony Gizella, László F.A.: 
The role of vasopressin in hemorrhagic shock-induced gastroduodenal lesions in the rat. 
Z. Gastroenterol. 29, 210, 1991. (abstract) 
Varró Andrea, Bridson J., Németh J., Dockray G.J.: 
Variation in progastrin concentrations in rat antrum. 
J. Physiol. 483, 355P, 1991. (abstract) 
Varró Andrea, Németh J., Bridson J., Walker R., Dockray G.J.: 
Antral progastrin concentrations after omeprazole. 
Gut 32, A594-595, 1991. (abstract) 
Varró V.: 
A prostaglandinok és a gyomornyálkahártya károsodása. (Prostanoids and damage of the 
gastric mucosa). 
Orv. Hetil. 132, 1461-1467, 1991. 
Várkonyi T., Csáti S., Varró V.: 
Structural and functional changes in the small intestinal mucosa of lactating rats. 
Z. Gastroenterol. 29, 211, 1991. (abstract) 
Wittmann T., Vaxman F., Crenner F., Grenier J.F.: 
Alterations specifiques de la motricite' colique dans la colopathie fonctionelle et la 
constipation chronique. 
Gastroenterol. Clin. Biol. 15, A135, 1991. (abstract) 
Wittmann T., Lambert A., Vaxman F., Grenier J.F.: 
The difference in the action of prostaglandin E2 (PGE2) on circular and longitudinal 
colonic contractions. 
Z. Gastroenterol. 29, 212, 1991. (abstract) 
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NEPHROLOGIA 
Mohácsi G., Mágori Anikó, Ormos J., Ábrahám Gy., Pokorny Gy., Sonkodi S.: 
Secunder membranosus glomeiuronephritis. (Secondary membranous slomcrulonephritis). 
Orv. Hetil. 132, 115-119, 1991. 
Mohácsi G., Sonkodi S., Ábrahám Gy., Lovas S., Boda Krisztina, Csirik J., Remes 
P., Varró V.: 
A tartós alkohol fogyasztás hatása a vérnyomásra. (The effect of alcohol intake on blood 
pressure). 
Orv. Hetil. 132, 63-68, 1991. 
Moore K.H., Vaillant C., Németh J., Richmond D.H., Sutherst J.R.: 
Vasoactive intestinal polypeptide (VIP) in refractory detrusor instability. 
Neurol. Urodyn. 10, 330-331, 1991. (abstract) 
Sonkodi S.: 
Phaeochromocytoma Recklinghausen neurofibromatosisban. (Phaeochromocytoma in 
Recklinghausen neurofibromatosis). 
Orv. Hetil. 132, 101, 1991. (Levél a Szerkesztőhöz) 
Sonkodi S.: 
Taraba István emlékére (1936-1990) (nekrológ). (In memeory of István Tamba, MD). 
Orv. Hetil. 132, 761, 1991. 
Sonkodi S., Ábrahám Gy., Mohácsi G.: 
A hibás vér K -szint meghatározás okai. (The cause of false results of potassium 
determination in the blood). 
Gyógyszereink 41, 137-139, 1991. 
Sonkodi S., Ábrahám Gy., Mohácsi G.: 
Effects of nephrectomy on hypertension, renin activity and total renal function in patients 
with chronic renal artery occlusion. 
J. Urol. 145, 673, 1991. (abstract) 
Sonkodi S., Dobozy A.: 
A sokszínű Recklinghausen-betegség. (The multi-coloured Recklinghausen disease). 
Orvosképzés 66, 261-265, 1991. 
Sonkodi S., Mohácsi G. , Ábrahám Gy.: 
Hypokalemia. (Hypopotassaemia). 
Med. Univ. 24, 71-73, 1991. 
Sonkodi S., Mohácsi G., Ábrahám Gy., Boda Krisztina: 
Blood fibrinogen in human essential hypertension. 
Kreislauferkrank. Klin. Prax. 4, 446, 1991. (abstract) 
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VARIA 
Boros M., Karácsony Gizella, Nagy S.: 
Reperfusion mucosal damage following complete intestinal ischcmia in the dog. 
Circulatory Shock 34, 156, 1991. (abstract) 
Gyimesi A., Holzinger G., Hódi M., Kazi Zsuzsanna, Vadász J., Iványi J.: 
Tapasztalatok a Richter-inzulinokkal. (Experiences with Richter's insulines). 
Med. Univ. 24, 351-352, 1991. 
Hudák J., Nagy Marianna, Mohácsi G., Helbocsányi É., Sonkodi S., Pokorny Gy.: 
Side-effects of methylprednisolone pulse therapy (MPPT). 
Hung. Rheumatol. 32, 210, 1991. (abstract) 
Jármay Katalin, Iványi T., Holzinger G., Kenderessy-Szabó Anna, Pokorny Gy.: 
Gyógyszer okozta lázas állapot. (Drug-induced fever). 
Magy. Belorv. Arch. 44, 1-6, 1991. , 
Laczi F., Szabó J., Jójárt I., Vecsernyés M., Csáti S., Kovács L.G., Szarvas F., 
Telegdy Gy.: 
Central effects of antiserum againts human atrial natriuretic polypeptide on water and 
electrolyte metabolism and plasma arginine-8-vasopressin level in conscious rats. 
Neuropeptides 19, 183-187, 1991. 
László F.A., László F. Jr., De Wied D;: 
Pharmacology and clinical perspectives of vasopressin antagonists. 
Pharmacol. Rev. 43, 73-108, 1991. 
Nagy Marianna, Hudák J., Fekete-Szabó G., Szalisznyó I., Pokorny Gy.: 
Autoimmune connective tissue diseases and malignancy. 
Hung. Rheumatol. 32, 129, 1991. (abstract) 
Pokorny Gy., Karácsony Gizella, Lonovics J., Hudák J., Németh J., Varró V.: 
Types of atrophic gastritis in patients with primary Sjogren's syndrome. 
Ann. Rheum. Dis. 50, 97-100, 1991. 
Pokorny Gy., Nagy Marianna, Hudák J., Németh J.: 
Clinical picture of primary Sjogren's syndrome. 
Hung. Rheumatol. 32, 157, 1991. (abstract) 
Pokorny Gy., Németh J., Marczinovits Ilona, Kiss Mária, Hudák J., Husz S.: 
Primary Sjogren's syndrome from the viewpoint of an internal physician. 
Internat. Ophtalmol. 15, 401-406, 1991. 
Tiszlavicz L., Krenács T., Rózsa Zsuzsanna: 
Pcostatarák áttéte veserákban és ennek tüdőmetastasisában. (Prostatic cancer metastasis to 
renal carcinoma and to its pulmonary metastasis). 
Orv.Hetil. 132, 1539-1542, 1991. 
Varró V.: 
Vélemény az "Egészségügyi rendszerünk megújítását célzó cselekvési program"-ról. 





A magnézium és a szív. Antiaritmiás kezelés magnéziummal. (Magnesium and the heart. 
Antiarrhythmic therapy with magnesium). 
In: A magnézium forrásai és jelentősége az élővilágban. 
Fazekas T., Selmeczi B., Stefanovits P. (Szerk.) Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 188-
200, 1992. 
Gyöngyösi Marianna, Maul F. D., Standké R., Klepzig H., Baew-Christow T., 
Mildenberger D., Kaltenbach M., Hör G.: 
An alternative automatic method for 3-dimensional quantification of myocardial ischemia 
and scar utilizing Tc-99m-Sestemibi. 
In: Nuclear Medicine. Nuclear Medicine in Research and Practice. Schmidt, H.A.E., 
Höfer, R. (Eds.) pp. 106-109, 1992. 
Lonovics J.: 
A magnézium és az epeút-motilitás (Magnesium and biliary tract motility). 
In: A magnézium forrásai és jelentősége az élővilágban. 
Fazekas T., Selmeczi B., Stefanovits P. (Szerk.) Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 224-
229, 1992. 
Rózsa Zsuzsanna: 
Vasóactiv neuropeptidek szerepe kutya mesenterális keringésének és a vékonybél 
motilitásának szabályozásában. (Role of the vasoactive neuropeptides in the regulation of 
the mesenteric blood flow and small intestinal motility in the dog). 
Inaug. C. Sc. Thesis. P 115. Szeged, 1992. 
Sonkodi S.: 
A magasvérnyomás és a környezet. 
A hypertensios szervkárosodások és azok befolyásolása. (The environmental factors and 
hypertension. Hypertensive target organ damage and its therapeutic influences). 
Inaug. D. Sc. Thesis. P 192. Szeged, 1992. 
Sonkodi S.: 
A magnézium háztartás kapcsolata a vesével és a vérnyomás szabályozásával. (The relation 
of the magnesium homeostasis with the renal function and blood pressure regulation). 
In: A magnézium forrásai és jelentősége az élővilágban. 
Fazekas T., Selmeczi B., Stefanovits P. (Szerk.) Akadémiái Kiadó, Budapest, pp. 200-
208, 1992. 
Várkonyi T.: 
A magnézium felszívódása és maiabszorpciójának okai. (Absorption and malabsorption of 
magnesium). 
In: A magnézium forrásai és jelentősége az élővilágban. 
Fazekas T., Selmeczi B., Stefanovits P. (Szerk.) Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 137-
144, 1992. 
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CARDIOLOGIA 
Fazekas T.: 
Magnézium a kardiológiában. (Magnesium in cardiology). 
Orvosképzés 67, 167-177. 1992. 
Fazekas T., Mabo P., Berlin K.D., Scherlag B.J., Lazzara R.: 
Comparative electrophysiological effects of a new chemical class of anti-arrhythmic agents, 
3,7-dihetero-bicyclononanes, in the 1-4-day-old infarcted dog heart. 
The Physiologist 35, 221, 1992. (abstract) 
Fazekas T., Mabo P., Scherlag B.J., Lazzara R.: 
Unmasking the reentrant substrate by lidocaine in the 1-4-day infarcted dog heart. 
Circulation 86, 1-217, 1992. (abstract) 
Fazekas T., Tiszlavicz L., Ungi I.: 1 
Primary malignant mesothelioma of the pericardium. 
Am. Heart J. 124, 227-231, 1992. 
Fazekas T., Vos M. A., Leunissen J.D.M., Wellens H.J.J.: 
Pharmacologic effect of magnesium and ethmozin on ouabain-induced ventricular 
tachycardias in nonnomegnesenic conscious dogs with AV-block. 
PACE 15, 559, 1992. (abstract) 
Gyöngyösi Marianna, Klepzig H., Maul F.D., Vallbracht Ch., Kaltenbach M., Hör 
G.: 
Myokardfunktion vor und nach Wiedereröffnung eines chronischen Koronarverschlusses. 
Z. Kardiol. 81, 591-595, 1992. 
László Aranka, Sohár I., Sági I., Kovács Judit, Kovács A.: 
Activity of cathepsin H, B and metalloproteinase in the serum of patients with acute > 
myocardial infarction. 
Clin. Chim. Acta, 210, 233-235, 1992. (Letter to the Editor) 
Ungi I., Fazekas T., Papp Gy.: 
A midazolam kardiovaszkuláris hatásainak kísérletes és klinikai vizsgálata. (Experimental 
and clinical analysis of the cardiac effects of midazolam). 
Cardiol'. Hung. 21, 221-229, 1992. 
Ungi I., Fazekas T., Papp Gy.: 
A benzodiazepinek kardiovaszkuláris hatásai. (Cardiovascular effects of benzodiazepines). 
Orvosképzés 67, 285-299, 1992. 
- 15 -
G ASTROENTEROLOGIA 
Bálint G. A., Náfrádi J.: 
Changes of mucosal endogeneous prostacyclin level in human peptic ulcer disease. 
The role of smoking and sex difference. 
Acta Med. Hung. 48, 189-195, 1992. 
Boros M., Karácsony Gizella, Kaszaki J., Ördögh Beáta, Nagy S.: 
Reperfusion injury following complete intestinal ischaemia. The distribution of mucosal 
mast cells. 
Eur. Surg. Res. 24, S2, 82, 1992. (abstract) 
F. Kiss Zsuzsanna: 
Defence mechanisms of the small intestinal mucosa. 
Exp. Clin. Gastroenterol. 2, 140-145, 1992. 
Fehér A., Takács T., Nagy I.: 
The effect of loxiglumide, a CCK antagonist, on the development of experimental acute 
pancreatitis. 
Z. Gastroenterol. 30, 285, 1992. (abstract) 
) 
Feher A., Takacs T., Nagy I., Lonovics J., Pap A.: 
Beneficial effect of loxiglumide on two different experimental acute pancreatitis models in 
rats. 
Internat. J. Pancreatol. 12, 79, 1992. (abstract) 
Forró Gy., Balgha V., Berger Z., Lonovics J., Pap Á.: 
Theophylline preparations antagonize spasm of Oddi's sphincter provoked by morphine in 
man. 
Z. Gastroenterol. 30, 286, 1992. (abstract) 
Friess H., Büchler M., Hajnal F., Papp M.: 
Endogenous CCK evokes pancreatic hypertrophy in newborn rats; failing interaction with 
ethanol or Sandostatin. 
Z. Gastroenterol. 30, 286, 1992. (abstract) 
Horváth Ő.P., Feussner H., Oláh T., Karácsony Gizella, Sicwert R.: 
Mcgakadályozza-e a gastrooesopliagealis refluxot a cardia körül kialakított heges gyűrű? 
(Does the Vycril scarf induced scarred ring around the cardia prevent the gastroesophageal 
reflux?) 
Orv. Hetil. 113, 1751-1754, 1992. 
Jármay Katalin, Hajnal-Papp Rozália, Várkonyi T.: 
Kollagén sprue - a felnőttkori coeliakia ritka formája. (Collagenous sprue - a rare form of 
the adult coeliac disease). 
Orv. Hetil. 133, 231-233, 1992. 
Jármay Katalin, Várkonyi T., Csáti S.: 
The effect of intragastric injected alcohol in the small intestinal brush border membrane. 
Z. Gastroenterol. 30, 289, 1992. (abstract) 
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A gasztrointesztinális hormonok celluláris hatásmechanizmusa. 
"Élettani Esték 91." 
1991. december 9. Szeged 
Lonovics J.: 
A somatostatin és Sandostatin gasztrointesztinalis hatásai. 
Sandostatin Treatment in the Gastroenterology. 
International Symposium. 
1991. december 10. Budapest 
Lonovics J.: 
A somatostatin hatása az emésztőrendszerben. 
Magyar Gasztroenterológiai Társaság XXXIII. Nagygyűlése. 
1991. május 14-18. Balatonaliga 
Lonovics J.: 
Az epeút motilitás hormonális szabályozása, mechanizmusa. 
A gasztrointesztinális endokrinológia újabb eredményei. 
A Magyar Gasztroenterológiai Társaság Kutatói Fóruma, Szegedi Akadémiai Bizottság Hepato-
Gasztroenterológiai Szekciója. 
1991. november 15. Szeged 
Lonovics J., Jakab Ildikó, Lénáit Zsuzsanna, Velősy Borbála: 
Cyclic nucleotide level changes in the rabbit sphincter of Oddi (RSO) during vasoactive intestinal 
peptide (VIP), nitroglycerin (NG), nifedipine (NIF), isoproterenol (IPR) and aminophyllin (APH) 
stimulation. 
Magyar Gasztroenterológiai Társaság XXXIII. Nagygyűlése. 
1991. május 14-18. Balatonaliga 
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Lonovics J., Jakab Ildikó, Lénárt Zsuzsanna, Vclősv Borbála, Varró V., Grcelcy G.H.Jr., 
Thompson J.C.: 
Phannacomechanical coupling in the isolated rabbit sphincter of Oddi (RSO) during cholecystokinin 
(CCK), substance P (SP). and morphine (MO) stimulation. 
92nd Annual Meetinc of the American Gastroenterological Association. 
1991. május 18-22. New Orleans 
Lonovics J., Lénárt Zsuzsanna, Várkonyi T.T., Jakab Ildikó, Velősv Borbála, Varró V.: 
Mechanism of magnesium sulfate- and nifedipine-induced gallbladder and sphinctcr of Oddi 
relaxation in rabbits. 
European Digestive Disease Week. 
1991. október 20-26. Amsterdam 
Moore K.H., Vaillant C., Németh J., Richmond D.H., Sutherst J.R.: 
Vasoactive intestinal polypeptide (VIP) in refractory detrusor instability. 
International Continence Society. 
1991. október 10-12. Hannover 
Nagy I.: 
Coordinated regulation of pancreatic secretory trypsin inhibitor (PST1) and thrypsinogen (TG) 
contents in the rat. 
Magyar Gasztroenterológiai Társaság XXXIII. Nagygyűlése. 
1991. május 14-18. Balatonaliga 
Nagy F., Pokorny Gy.: 
Haemolysis colitis ulcerosában. 
Magyar Gasztroenterológiai Társaság XXXIII. Nagygyűlése. 
1991. május 14-18. Balatonaliga 
Náfrádi J., Varró V.: 
Omeprazollal végzett klinikai vizsgálatok peptikus fekély esetében; omeprazol hatás pH függvénye. 
Újabb lehetőség a sav túltengéssel járó kórképek gyógyszeres kezelésében. 
ASTRA Gyógyszergyár Tudományos Rendezvénye. 
1991. június 7. Budapest 
Németh J.: 
Radioimmunoassay eljárások a gasztrointesztinális hormonok meghatározására, kritikai elemzés. 
A gasztrointesztinális endokrinológia újabb eredményei. 
Magyar Gasztroenterológiai Társaság Kutatói Fóruma, Szegedi Akadémiai Bizottság Hepato-
Gasztroenterológiai Szekciója. 
1991. november 15. Szeged 
Németh J., Taylor B.A., Dockray G.J.: 
Human colorectal cancers contain gastrin precursor. 
Spring Meeting of the British Society of Gastroenterology, University of Manchester. 
1991."április 10-12. Manchester 
Pávó I., László F., Penke B., László F.A.: 
Binding sites of vasopressin in the stomach of rat. 
Magyar Gasztroenterológiai Társaság XXXIII. Nagygyűlése. 
1991. május 14-18. Balatonaliga 
Pávó I., László F., Penke B., László F.A.: 
Binding sites of vasopressin in the stomach of rat. 
Magyar Élettani Társaság LVI. Vándorgyűlése. 
1991. augusztus 27-30. Szeged 
-J-
Rózsa Zsuzsanna: 
Mesenteric vasoconstriction mediated by jejunal mucosal GABA receptors in rats. 
92nd Annual Meeting of the American Gastroenterological Association. 
1991. május 18-22. New Orleans 
Rózsa Zsuzsanna, Leung F.W.: 
Role of capsaicin-scnsitive nerves in mesenteric blood flow changes induced by luminal acid in the 
rat duodenum. 
92nd Annual Meeting of the American Gastroenterological Association. 
1991. május 18-22. New Orleans 
Rózsa Zsuzsanna, Leung F.W.: 
Role of capsaicin-sensitive neurons in topical nicotine induced visceral reflexes in rats. 
92nd Annual Meeting of the American Gastroenterological Association. 
1991. május 18-22. New Orleans 
Rózsa Zsuzsanna, Pintér E., Szolcsányi J.: 
Evidence for local efferent regulatory function of capsaicin sensitive afferents in the mesenteric 
vascular bed. 
75th Meeting of the Federation of the American Society of Experimental Biology (FASEB). 
1991. április 21-25. Atlanta 
Sarlcs J., Bernard J.P., Takács T., Guys J.M.: 
Lilhiase radiotransparentc avec sténose du canal pancréatique: une nouvelle formede lithiasc 
pancréatique. 
Club de Pancreas Francois. 
1991. október 11-12. Párizs 
Tiszai Andrea, F. Kiss Zsuzsanna, Várkonyi T.T.: 
Metánt termelő és metánt nem termelő egyének megoszlása beteganyagunkban. 
Magyar Gasztroenterológiai Társaság XXXIII. Nagygyűlése. 
1991. május 14-18. Balatonaliga 
Tóth G.K., Janáky T., Lonovics J., Hajnal F., Penke B.: 
Rational synthesis of caerulein. 
Magyar Gasztroenterológiai Társaság XXXIII. Nagygyűlése. 
1991. május 14-18. Balatonaliga 
Varga Cs., László F., Karácsony Gizella, László F.A.: 
Az endogén vazopresszin szerepe a vérzéses shock okozta gasztroduodenális léziók kialakulásában 
patkányban. 
Magyar Élettani Társaság LVI. Vándorgyűlése. 
1991. augusztus 27-30. Szeged 
Varga Cs., László F., Karácsony Gizella, László F.A.: 
The role of vasopressin in hemorrhagic shock-induced gastroduodenal lesions of rat. 
Magyar Gasztroenterológiai Társaság XXXIII. Nagygyűlése. 
1991. május 14-18. Balatonaliga 
Varró Andrea, Németh J., Bridson J., Walker R., Dockray G.J.: 
Variation in progastrin concentrations in rat antrum. ' 
Sheffield Meeting of the British Physiological Society. 
1991. április 19-20. Sheffield 
Várkonyi T., Csáti S., Varró V.: 
Structural and functional changes in the small intestinal mucosa of lactiting rats. 
Magyar Gasztroenterológiai Társaság XXXIII. Nagygyűlése. 
1991. május 14-18. Balatonaliga 
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Wittmann T.: 
Bélmotilitás hormonális szabályozása, mechanizmusa. A gasztrointesztinális endokrinológia újabb 
eredményei. 
A Magyar Gasztroenterológiai Társaság Kutatói Fóruma, Szegedi Akadémiai Bizottság Hepato-
Gasztroenterológiai Szekciója. 
1991. november 15. Szeged 
Wittmann T., Lambert A., Vaxman F., Grenier J.F.: 
Difference in the action of prostaglandin E2 (PGE2) on the circular and longitudinal colonic 
contractions. 
Magyar Gasztroenterológiai Társaság XXXIII. Nagygyűlése. 
1991. május 14-18. Balatonaliga 
Wittmann T., Vaxman F., Crenner F., Grenier J.F.: 
Alterations spécifiques de la motricité colique dans la colopathie functionelle et la constipation 
chronique. 
Journées Francophones d'Hépatologie et de Gastroenterologie. 
1991. március 16-20. Montpellier 
Wittmann T., Vaxman F., Crenner F., Grenier J.F.: 
Are the colonic motor disorders, induced by stress, specific to irritable bowel syndrome? 
European Digestive Disease Week. 
1991. október 20-26. Amsterdam 
NEPHROLOGIA 
Gáspár R., Sonkodi S., Minkcr E., Blazsó G.: 
Captopril hatásának vizsgálata akut gyulladásmodellekben. 
Magyar Élettani Társaság LVI. Vándorgyűlése. 
1991. augusztus 27-30. Szeged 
Mohácsi G., Trinn Csilla, Mágori Anikó, Sonkodi S.: 
Clinicopathological observations in disease associated membranous glomerulonephritis. 
10th Danube Symposium of Nephrology. 
1991. június 5-8. Budapest 
Sonkodi S.: 
A Bright kór mai szemmel. 
Korányi Sándor Társaság Ülése. 
1991. december 13. Budapest 
Sonkodi S.: 
A dializis kezelés magyar körülményei európai összefoglalásban. 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház Tudományos Ülése. 
1991. április 19. Miskolc 
Sonkodi S.: 
Krónikus artéria renalis elzáródás: vese eltávolításának hatása a vérnyomásra és vesefunkcióra 
súlyos hypertensios betegben, 
í. Román Nephrológiai Szimpózium. 
1991. szeptember 4-5. Temesvár 
Sonkodi S.: 
A szívelégtelenség nephrológiai vonatkozásai. 
Nephrológiai Szeminárium a Magyar Nephrológiai Társaság és az Orvostovábbképző Egyetem 
szervezésében. 
1991. április 18. Budapest 
Sonkodi S., Mohácsi G., Dobozy A., Molnár J., Ormos J.: 
Inhibitory effect of streptococal nephritogenic antigen on leukocyte migration in IgA nephropathy. 
XXVIIth Congress of the European Dialysis and Transplant Association. European Renal 
Association. 
1991. november 6-9. Rimini 
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VARIA 
Hudák J., Nagy Marianna, Mohácsi G., Helbocsányi E. , Sonkodi S., Pokorny Gy.: 
Side-effects of methylprednisolone pulse therapy (MPPP). 
Xllth European Congress of Rheumatology. 
1991. június 30-július 6. Budapest 
Nagy Marianna, Hudák J., Fekete-Szabó G., Szalisznyó I., Pokorny Gy.: 
Autoimmune connective tissue diseases and malignancy. 
XHth European Congress of Rheumatology. 
1991. június 30-július 6. Budapest 
Pokorny Gy., Nagy Marianna, Hudák J., Németh J.: 
Clinical picture of primary Sjogren's syndrome. 
XHth European Congress of Rheumatology. 
1991. június 30-július 6. Budapest 
Tombácz Andrea, Pokorny Gy.: 
Pulmonary changes causing diagnostic problems in a patient with primary Sjogren's syndrome. 
XHth European Congress of Rheumatology. 





Fazekas T., Mabo P., Berlin D., Scherlag B.J., Lazzara R.: 
Comparative electrophysiological effects of a new chemical class of antiarrhythmic agents, 3,7-
diheterobicyclononanes, in the 1-4-day-old infarcted dog heart. 
Conference of the American Physiological Society. 
1992. szeptember 23-26. Colorado Springs 
Fazekas T., Mabo P., Scherlag B.J., Lazzara R.: 
Unmasking the reentrant substrate by lidocaine in the 1-4 day infarcted dog heart. 
65th Scientific Session of the American Heart Association. 
1992. november 16-19. New Orleans 
Fazekas T., Vos M.A., Leunissen J.D.M., Gorgels A.P.M., Wellens H.J.J.: 
Pharmacologic effect of magnesium and ethmozin on ouabain-induced ventricular tachycardias in 
normomagnesemic conscious dogs with AV-block. 
13th Annual Scientific Session of the North American Society of Pacing and Electrophysiology 
(NASPE). 
1992. május 14-16. Chicago 
Gyöngyösi Marianna, Klepzig H., Maul F.D., Standke, R., Hör G., Kaltenbach M.: 
PTCA előtti és utáni koronaria perfüzió összehasonlítása quantifikált terheléses 99m-Te Sestamibi 
szívizomscintigraphia segítségével. 
Magyar Kardiológus Társaság Nagygyűlése. 
1992. május 6-9. Balatonfüred 
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GASTROENTEROLOGIA 
Czakó LM Csáti S., Hajnal F.: 
Polietilén-glikol 4000 (PEG) jelzőanyag használata szondás pancreas funkciós próbában. 
3. Cserháti István Emlékülés. Fiatalok Tudományos Fóruma. 
1992. szeptember 18-19. Szeged 
Fehér A., Takács T., Nagy I., Lonovics J., Pap Á.: 
Beneficial effect of loxiglumide on two different experimental acute pancreatitis models in rats. 
5th Meeting of the International Association of Pancreatology. 
1992. szeptember 22-24. Athén 
F. Kiss Zsuzsanna: 
Az intestinalis nyálkahártya homeostasist fenntartó mechanizmusai. 
Magyar Gasztroenterológiai Társaság XXXIV. Nagygyűlése. 
1992. május 19-23. Balatonaliga 
F. Kiss Zsuzsanna: 
Gasztrointesztinális immunológia. 
Orvostovábbképző Egyetem Továbbképző Tánfolyam, Gasztroenterológiai Napok. 
1992. november 23-26. Budapest 
Fehér A., Takács T.: 
A CCK antagonista loxiglumid hatása kísérletes akut pancreatitisben. 
3. Cserháti István Emlékülés. Fiatalok Tudományos Fóruma. 
1992. szeptember 18-19. Szeged 
Forró Gy., Balgha V., Berger Z., Lonovics J., Pap Á.: 
Teophylline preparations antagonize spasm of Oddi's sphincter provoked by morphine in man. 
Magyar Gasztroenterológiai Társaság XXXIV. Nagygyűlése. 
1992. május 19-23. Balatonaliga 
Friess H., Büchler M., Hajnal F., Papp M.: 
Endogenous CCK evokes pancreatic hypertrophy in newborn rats; failing interaction with ethanol or 
Sandostatin. 
Magyar Gasztroenterológiai Társaság XXXIV. Nagygyűlése. 
1992. május 19-23. Balatonaliga 
Hajnal F., Náfrádi J., Nagy Imréné, Baricsa Erika, Lonovics J.: 
A midazolam (Dormicum) szerepe endoszkópos gyakorlatunkban. 
Magyar Gasztroenterológiai Társaság Endoszkópos Szekciójának Ülése. 
1992. szeptember 4. Gyöngyös 
/ 
Hajnal F., Takács T., Nagy I., Montét J.C., Lonovics J.: 
Dissolution of common bile duct stones with biphasic multicomponent solvent. 
Magyar Gasztroenterológiai Társaság XXXIV. Nagygyűlése. 
1992. május 19-23. Balatonaliga 
Hajnal F., Takács T., Nagy I., Montét J.C., Lonovics J.: 
Epeúti kövek feloldása kétfázisú, többkomponensű oldószerrel. 
Magyar Gasztroenterológiai Társaság Dél- és Északkelet-Magyarország i Belgyógyász 
Szakcsoportjának Közös Vándorgyűlése. 
1992. május 28-30. Szolnok 
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Holzinger G.: 
A gyomor hypomotil állapotai és ezek terápiás lehetősége. 
Szegedi Akadémiai Bizottság Hepato-Gasztroenterológiai Munkacsoportjának Tudományos Ülcse. 
1992. november 6. Kecskemét 
Jármay Katalin, Várkonyi T., Csáti S.: 
The effect of intragastrically injected alcohol on the small intestinal brush border membrane. 
Magyar Gasztroenterológiai Társaság XXXIV. Nagygyűlése. 
1992. május 26-30. Balatonaliga 
Kisfalvi K., Friess H., Büchler M., Hajnal F., Lonovics J., Varga G., Papp M.: 
Camostate (FOY-305) increases gastric milk content and deletes pancreatic trypsin content in the 
suckling rat. 
5th Meeting of the International Association of Pancreatology. 
1992. szeptember 22-24. Athén 
László F., Alvarez A., László F.A.: 
The role of stress hormones in the development of ethanol-induced gastric hemorrhagic erosions in 
rats. 
Magyar Gasztroenterológiai Társaság XXXIV. Nagygyűlése. 
1992. május 19-23. Balatonaliga 
László F., Amani E., Karácsony Gizella, Szabó Erzsébet, Rengei B., Varga Cs., László F.A.: 
The modulatory role of endogenous vasopressin in the phenomenon that orally administered ethanol 
generates more severe gastric erosions in male than in female rats. 
Third International Symposium on the Neurohypophysis. 
1992. július 16-20. Dartmouth College, Hannover 
Lonovics J.: 
Az epehólyag és epeutak motilitásának gyógyszeres (hormonális) befolyásolása. 
Szegedi Akadémiai Bizottság Hepato-Gasztroenterológiai Munkacsoportjának Tudományos Ülése. 
1992. november 6. Kecskemét 
Lonovics J.: 
Funkcionális gasztrointesztinális kórképek diagnosztikája és terápiája. 
Orvostovábbképző Egyetem Továbbképző Tanfolyam, Gasztroenterológiai Napok. 
1992. november 23-26. Budapest 
Lonovics J., Velősy Borbála, Jakab Ildikó, Madácsy L., Hajnal F., Pap Á.: 
The effect of nitroglycerin, aminophyllin and papaverine on the prostigmine-morphine-induced 
sphincter of Oddi spasm in man. < 
First United European Gastroenterology Week. 
1992. szeptember 25-30. Athén 
Madácsy L.: 
A quantitatív hepatobijiaris scintigraphia jelentősége a hypertoniás Oddi-sphincter dyskinesis 
diagnózisában. 
3. Cserháti István Emlékülés. Fiatalok Tudományos Fóruma. 
1992. szeptember 18-19. Szeged 
Nagy I.: 
L-Aminocarnitine (ACA) eliminates dietary induced increase in pancreatic secretory lipase content 
in rats. 
Magyar Gasztroenterológiai Társaság XXXIV. Nagygyűlése. 
1992. május 26-30. Balatonaliga 
Nagy I., Hajnal F., Lonovics J., Pap Á.: 
Studies on the mechanism of pancreatic adaption to high-fat diet in rats. 
5th Meeting of the International Association of Pancreatology. 
1992. szeptember 22-24. Athén 
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Nagy I., Lászik Z.: 
Time-course of hepatic triglyceride accumulation induced by L-aminocarnitine (ACA) in fasted rats. 
IX International Congress of Liver Diseases: Extrahepatic Manifestations in Liver Diseases. 
1992. október 15-17. Basel 
Nagy I., Madácsy L., Borbényi Zita, Lonovics J.: 
Combined hepatic and portal vein thrombosis associated with polycythemia vera. Successful 
anticoagulant and cytostatic treatment. 
IX International Congress of Liver Diseases: Extrahepatic Manifestations in Liver Diseases. 
1992. október 15-17. Basel 
Nagy F., Karácsony Gizella: 
Correlation between the clinical data and histology findings assessing the severity of ulcerative 
colitis. 
Magyar Gasztroenterológiai Társaság XXXIV. Nagygyűlése. 
1992. május 26-30. Balatonaliga 
NáfrádiJ.: 
Gyógyszerek hatása a gyomornyálkahártyára: nem steroid gyulladásgátlók. 
Magyar Gasztroenterológiai Társaság XXXIV. Nagygyűlésé. 
1992. május 19-23. Balatonaliga 
Németh J., Görcs T., Gardi J., Jakab Ildikó, Lonovics J.: 
Development of vasoactive intestinal polypeptide (VIP) radioimmunoassay for the measurement of 
tissue contents of hormone. 
Magyar Gasztroenterológiai Társaság XXXIV. Nagygyűlése. 
1992. május 26-30. Balatonaliga 
Németh J., Görcs T., Gardi J., Jakab Ildikó, Lonovics J.: 
Plasma levels and tissue contents of vasoactive intestinal polypeptide (VIP) in rabbits, measured by 
a new specific radioimmunassay. 
First United European Gastroenterology Week. 
1992. szeptember 25-30. Athén 
Németh J., Várkonyi J . T . , Gardi J., Mohácsi G., Takács T., Lonovics J.: 
Application of a new vasoactive intestinal polypeptide (VIP) radioimmunassay in the clinical 
practice. 
2nd Alpe-Adria Congress on Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. 
1992. november 12-14. Graz 
Papp M. , Friess H. , Büchler M. , Hajnal F. , Varga G., Lonovics J . : 
Endogenous CCK does not decrease intake of suckled milk in newborn rats. 
Magyar Gasztroenterológiai Társaság XXXIV. Nagygyűlése. 
1992. május 26-30. Balatonaliga 
Rózsa Zsuzsjaiina: 
Role of capsaicin sensitive afferent nerves in the regulation of small intestinal motility in dogs. 
GI Motility lUeeting, Mayo Clinic. 
1992. május 27. Rochester 
i 
Rózsa Zsuzsanna, Berseth C.L., Szurszewski J.H.: 
Capsaicin sensitive afferent nerves influence postnatal development of canine duodenal motor 
activity. 
93rd Annual Meeting of the American Gastroenterological Association. 
1992. május 9-15. San Francisco 
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Takács T., Hajnal F., Nagy I., Montét J.C., Lonovics J.: 
Effective dissolution therapy of common bile duct stones with a new mullicomponcnt solvent 
system. 
First United European Gastroenterology Week. 
1992. szeptember 25-30. Athén 
Tiszai Andrea, Várkonyi T.T.: 
A kilégzett levegő methán koncentráció,vizsgálata kontaminált vékonybél szindrómában. 
Magyar Belgyógyász Társaság Dél- és Északkelet-Magyarországi Belgyógyász Szakcsoportjának 
Közös Vándorgyűlése. 
1992. május 28-30. Szolnok 
Varga Cs., László F., László F.A.: 
The effects of graded doses of vasopressin on the generation of ethanol-induced gastric hemorrhag 
erosions and on the blood pressure in female rats. 
Magyar Gasztroenterológiai Társaság XXXIV. Nagygyűlése. 
1992. május 19-23. Balatonaliga 
Varró V.: 
A sav túltengéssel járó kórképek. 
Az ASTRA Gyógyszergyár és a Magyar Gasztroenterológiai Társaság Szimpóziuma. 
1992. május 19. Balatonaliga 
Varró V.: ' 
Etikai, képzési kérdések. 
Magyar Belgyógyász Társaság XXXIV. Nagygyűlése. 
1992. november 19-21. Miskolc 
WittmannT.: 
A bélmotorika elektrofiziológiája és gyógyszeres befolyásolása. 
Szegedi Akadémiai Bizottság Hepato-Gasztroenterológiai Munkacsoportjának Tudományos Ülése. 
1992. november 6. Kecskemét 
Wittmann T., Fehér A., Grenier J.F.: 
The enteric nervous control in the stress related colonic motility disorders. 
Vlth European Symposium on Gastrointestinal Motility. 
1992. november 19-21. Barcelona 
Wittmann T., Vaxinan F., Grenier J.F.: 
Characteristic colonic motility patterns in the irritable bowel syndrome (IBS). 
Vlth European Symposium on Gastrointestinal Motility. 
1992. november 19-21. Barcelona 
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NEPHROLOGIA 
Ábrahám Gy., F. Kiss Zsuzsanna, Mohácsi G., Sonkodi S.: 
ínhibace monotherápia essentiaJis hypertensios felnőttekben. 
Magyar Belgyógyász Társaság XXXIV. Nagygyűlése. 
1992. november 19-21. Miskolc 
Ábrahám Gy., Mohácsi G., Sonkodi S.: 
A magasvérnyomás korszerű kezelése - az ínhibace alkalmazásának lehetőségei a háziorvosi 
gyakorlatban. 
Bács-Kiskun Megyei Orvos-Gyógyszerész Napok. 
1992. október 29. Kalocsa 
Ábrahám Gy., Mohácsi G., Sonkodi S.: 
A magasvérnyomás korszerű kezelése - az ínhibace alkalmazásának lehetőségei a háziorvosi 
gyakorlatban. 
Csongrád Megyei Orvos-Gyógyszerész Napok. 
1992. október 9. Makó 
Ábrahám Gy., Simon G.: 
Autopotentiaton of pressor responses by suppressor angiotensin II in rats. 
14th Scientific Meeting of the International Society of Hypertension. 
1992. május 20. Madrid 
Mohácsi G.: 
Membranosus glomerulonephritis. 
Orvostovábbképző Egyetem, a Szent Margit Kórház és a Magyar Nephrológiai Társaság 
Tudományos Szemináriuma. 
1992. március 19. Budapest 
Mohácsi G.: 
Prognosztikus tényezők idiopathiás membranosus glomerulonephritisben (IMGN). 
Magyar Nephrológiai Társaság Nagygyűlése. 
1992. november 6-7. Szeged 
Mohácsi G., Mágori Anikó, Ábrahám Gy., Kaiser Gabriella, Sonkodi S.: 
Prognosztikus tényezők idiopathiás membranosus glomerulonephritisben (IMGN). 
Magyar Nephrológiai Társaság Nagygyűlése. 
1992. november 6-7. Szeged 
Mohácsi G., Petri Ildikó, Kaiser Gabriella, Sonkodi S.: 
HLA-typing and prognosis of patients with idiopathic membranosus glomerulonephritis. 
4th International Meeting on Current Therapy in Nephrology. 
1992. május 31-június 3. Sorrento 
Mohácsi G., Sonkodi S., Ábrahám Gy., Boda Krisztina: 
Blood fibrinogen in human renoparenchymatous and essential hypertension. 
Xlth Danube Symposium of Nephrology. 
1992. szeptember 10. Bécs 
Mohácsi G., Trinn Csilla, Mágori Anikó, Ormos J., Sonkodi S.: 
Membranosus glomerulonephritis diagnózisa: primer vagy secunder? 
(Klinikopathológiai megfigyelések). 
Magyar Gasztroenterológiai Társaság Dél- és Északkelet-Magyarországi Belgyógyász 
Szakcsoportjának Közös Vándorgyűlése. 
1992. május 28-30. Szolnok 
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Pogátsa-Murray Gizella, Forster T., Varga A., Högye Márta, Sonkodi S., Csanády M.: 
A vérnyomáscsökkentő szerek hatása a bal kamra hypertrophia alakulására: Loniten hatásának 
vizsgálata. 
Szegedi Akadémiai Bizottság Orvostudományi Szakbizottság Hypertonia és Kardiológiai 
Munkacsoportjának Ülése. 
1992. december 11. Szeged 
Simon G. , Ábrahám Gy.: 
Suppressor angiotensin II administration as an experimental model of hypertension. 
First International Congress of Worldwide Hungarian Medical Academy. 
Magyar Gasztroenterológiai Társaság XXXIV. Nagygyűlése. 
1992. május 19-23. Balatonaliga 
Simon G., Ábrahám Gy.: 
Suppressor angiotensin II administration as experimental model of hypertension. 
American Heart Association - Council for High Blood Pressure Research. 
46th Annual Fall Conference and Scientific Sessions. 
1992. szeptember 29 - október 2. Cleveland 
Sonkodi S.: 
ACE-gátlók, a captopril (Tensiomin) helye az orvosi gyakorlatban. 
ÉGIS Gyógyszergyár Részvénytársaság Tudományos Ülése. 
1992. november 24. Szeged 
í 
Sonkodi S.: 
A renális hypertoniák pathomechanizmusa. 
Korányi Sándor Társaság és a Magyar Tudományos Akadémia Orvosi Tudományok Osztálya közös 
Nagygyűlése. 
1992. november 27. Budapest 
Sonkodi S.: 
Az Inhibace helye a belgyógyászati therápiában. 
Magyar Gasztroenterológiai Társaság Dél- és Északkelet-Magyarországi Belgyógyász 
Szakcsoportjának közös Vándorgyűlése. 
1992. május 28-30. Szolnok 
Sonkodi S.: 
Dialysis Overview - Hungary. 
NMC's Annual Dialysis Symposium. 
1992. október 15. Palm Springs 
Sonkodi S.: 
Is fibrinogen a cardiovascular risk factor in hypertensive disease? 
4th Congress of Polish Society of Nephrology. 
1992. szeptember 6-8. Katowice 
Sonkodi S.: 
The role of hypertension. The risk factors in progression of renal diseases. 
Magyar Nephrológiai Társaság Nagygyűlése. 
1992. november 7. Szeged 
Sonkodi S., Mohácsi G., Ábrahám Gy., Boda Krisztina: 
Blood fibrinogen in human essential hypertension. 
International Symposium on Fibronogen - a Cardiovascular Risk Factor. 
1992. január 27-28. Bécs 
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Varga E., Mágori Anikó, Iványi B., Mohácsi G., Ábrahám Gy., Sonkodi S., Ormos J.: 
Glomeruláris és érelváltozások összefüggése a hypertensioval, vesefunkcióval IgA nephropathiás 
betegekben. 
Magyar Nephrológiai Társaság Nagygyűlése. 
1992. november 6^7. Szeged 
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VARIA 
Gáspár R., Sonkodi S., Minker E., Blazsó G.: 
A limfoid rendszer szerepe a Captopril kinin médiáit gyulladást fokozó hatásában. 
Magyar Élettani Társaság LVII. Vándorgyűlése. 
1992. augusztus 1-4. Pécs 
Holzinger G., Farkas Gy., Szabó M.: 
A humán inzulin kezelés szerepe Langerhans-sziget transzplantált betegekben. 
Magyar Diabetes Társaság XI. Kongresszusa. 
1992. június 4-6. Nyíregyháza 
Horváth Sz., Somogyi I., Boncz I., Fodor J., Nagy Marianna, Pokorny Gy.: 
Idegrendszeri manifesztációk primer Sjögren syndromában. 
Magyar Rheumatológusok Egyesületének Vándorgyűlése. 
1992. október 1-3. Miskolc-Tapolca 
Nagy I., Madácsy L., Borbényi Zita, Lonovics J.: 
Polycythaemia vera-hoz társuló kombinált v. hepatica és v. portae thrombosis sikeres anticoagulans 
és cytostaticus kezelése. 
Magyar Belgyógyász Társaság XXXIV. Nagygyűlése. 
1992. november 19-21. Miskolc 
Nagy Marianna, Tombácz Andrea, Madácsy L., Pokorny Gy.: 
Diagnosztikus és terápiás problémát okozó tüdőelváltozás primer Sjögren szindrómában. 
Magyar Belgyógyász Társaság XXXIV. Nagygyűlése. 





Fazekas T., Mabo P., Berlin K.D., Garrison G.L., Patterson E., Scherlag B.J., Lazzara R.: 
The antiarrhythmic, proarrhythmic and inotropic profile of a new Class I and III agent, GLG-V-13. 
XIV European Section Meeting of the International Society for Heart Research (ISHR). 
1993. május 9-13. Jeruzsálem 
Fazekas T., Mabo P., Scherlag B.J., Lazzara R.: 
A lidokain proaritmiás hatásának mechanizmusa heveny szívizom infarktusban. 
Magyar Kardiológus Társaság Tudományos Ülése. 
1993. december 16. Budapest 
Fazekas T., Scherlag B.J., Mabo P., Berlin K.D., Garrison G.L., Patterson E., Lazzara R.: 
The antiarrhythmic-proarrhythmic and inotropic profile of two new agents, BRB-I-28 and GLG-V-
13: actions in the 1-4-day-old infarcted canine heart. 
14th Annual Scientific Session of the North American Society of Pacing and Elcctrophysiology 
(NASPE). 
1993. május 5-8. San Diego/California 
Fazekas T., Szabó T., Jackman W.M., Scherlag B.J.: 
Az AV-nodalis és AV-reciprok tachycardia gyógyítása transzkatéteres rádiófrekvenciás ablációval. 
Csongrád Megyei Orvos-Gyógyszerész Napok. 
1993. november 26-27. Hódmezővásárhely 
Fcrdinandy P., Szilvássy Z., Koltai M.: 
Ventricular overdrive pacing results in preconditioning in isolated working rat heart. 
XIV European Section Meeting of the International Society for Heart Research (ISHR). 
1993. május 9-13. Jeruzsálem 
Ferdinandy P., Szilvássy Z., Szentgyörgyi Rcka, Koltai M., Tarrade T., Braquet P.: 
Glibenclamide antagonizes the anti-ischemic effect of cicletanine in isolated working rat hearts. 
XIV European Section Meeting of the International Society for Heart Research (ISHR). 
1993. május 9-13. Jeruzsálem 
Koltai M., Szilvássy Judit, Ferdinandy P., Tarrade T., Jakab Ildikó, Szilvássy Z., Braquet 
P.: 
Possible involvement of cyclooxygenase pathway in the antiarrhythmic effect of cicletanine. 
XIV European Section Meeting of the International Society for Heart Research (ISHR). 
1993. május 9-13. Jeruzsálem 
Koltai M., Szilvássy Z., Ferdinandy P., Tarrade T., Braquet P.: 
Cicletanine potentiates preconditioning induced by ventricular overdrive pacing in conscious rabbits. 
XIV European Section Meeting of the International Society for Heart Research (ISHR). 
1993. május 9-13. Jeruzsálem 
Lengyel Cs., Fazekas T.: 
Supraventricularis tachycardiák megszüntetése adenozinnal. 
Csongrád Megyei Orvos-Gyógyszerész Napok. 
1993. november 26-27. Hódmezővásárhely 
Mabo P., Fazekas T., Scherlag B.J., Lazzara R.: 
Reentrant substrate unmasked by lidocaine in the 1-4-day infarcted dog heart. 
Groupe de Reflexion sur la Recherche Cardiovasculaire. 
1993. április 6-7. Beaune/Franciaország 
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Mabo P., Scherlag B.J., Fazekas T., Gonzalez M., Lazzara R.: 
"Three-beat-bursts": a simple, reliable and fast protocol to induce ventricular tachycardia. 
Groupe de Reflexion sur la Recherche Cardiovasculaire. 
1993. április 6-7. Beaune/Franciaország 
Pokorny Gy., Borthaiser Angéla, Varga A., Forster T., Gyöngyösi Marianna, Nagy 
Marianna, Csanády M.: 
Echocardiographiás megfigyelések systemás lupus erythematosusban. 
Magyar Kardiológus Társaság Nagygyűlése. 
1993. május 13-15. Balatonfüred 
Pokorny Gy., Gyöngyösi Marianna, Varga A., Nagy Marianna, Forster T., Csanády M.: 
Libmann-Sacks endocarditis korai diagnózisa. 
Magyar Belgyógyász Társaság Dél-Magyarországi Decentrumának Vándorgyűlése. 
1993. április 29-30. Jászberény 
Szentgyörgyi Réka, Ferdínandy P., Szilvássy Z., Benedek Gy., Lonovics J.: 
Cromakalim improves, glibenclamide deteriorates the function of ischemic myocardium in isolated 
working rat hearts. 
XIV European Section Meeting of the International Society for Heart Research (ISHR). 
1993. május 9-13. Jeruzsálem 
Szilvássy Judit, Ferdinandy P., Jakab Ildikó, Szilvássy Z., Lonovics J.: 
Cromakalim-induced anti-ischemic and antiarrhythmic effect is antagonized by glibenclamide in 
conscious rabbits. 
XIV European Section Meeting of the International Society for Heart Research (ISHR). 
1993. május 9-13. Jeruzsálem 
Szilvássy Judit, Ferdinandy P., Koltai M., Szilvássy Z., Tarrade T., Braquet P.: 
Interaction between cicletanine and preconditioning. A new possibility for drug-potentiated 
adaptation to myocardial ischemia. 
XVth Congress of the European Society of Cardiology . , 
1993. augusztus 29-szeptember 2. Nice 
Szilvássy Z., Ferdinandy P., Jakab Ildikó, Koltai M., Lonovics J., Tarrade T.: 
Cicletanine and zaprinast attenuate rapid pacing-induced ischemic changes in conscious rabbits. 
XIV European Section Meeting of the International Society for Heart Research (ISHR). 
1993. május 9-13. Jeruzsálem 
Szilvássy Z., Ferdinandy P . R ü c k W.: 
Fendiline preserves rapid pacing-induced préconditoning in hypercholesterolemic and 
atherosclerotic conscious rabbits. 
XIV European Section Meeting of the International Society for Heart Research (ISHR). 
1993. május 9-13. Jeruzsálem 
Tarrade T., Szilvássy Z., Ferdinandy P., Koltai M., Braquet P.: 
Cicletanine produces a rate-independent anti-ischemic effect in conscious rabbits. A comparison 
with alinidine. 
XIV European Section Meeting of the International Society for Heart Research (ISHR). 
1993. május 9-13. Jeruzsálem 
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G ASTROENTEROLOGIA 
Czakó L., Hajnal F., Ncmeth J., Lonovics J.: 
Assessment of the pancreatic enzyme secretory capacity by a modified Lundh test. 
2nd United European Gastroenterology Week (UEGW). 
1993. július 1.9-24. Barcelona ° 
Czakó L., Hajnal F., Németh J. Lonovics J.: 
To what extent does Lundh test detect the enzyme secretory capacity of the pancreas? 
Magyar Gasztroenterológiai Társaság 35. Nagygyűlése. 
1993. május 25-29. Balatonaliga 
Czakó L., Takács T., Hajnal F., Jármay Katalin, Pozsár J., Marosi Erika, Pap Á., Lonovics 
J.: 
A laboratóriumi és morfológiai paraméterek időbeli változása két különböző akut pancreatitis 
modellben, patkányban. 
Magyar Gasztroenterológiai Társaság Pankreasz Szekciójának Tudományos Ülése. 
1993. október 8. Győr 
Farkas Gy., Hajnal F., Márton J., Leindler L., Szederkényi Edit, Lonovics J.: 
Surgical strategy in the treatment of pancreatic abscesses following necrotizing pancreatitis. 
Magyar Gasztroenterológiai Társaság 35. Nagygyűlése. 
1993. május 25-29. Balatonaliga 
Fehér A., Wittmann T., Kiss J., Rosztóczy A., Varga I., Jánosi J.: 
Therapeutic effect of pinaverium bromide in irritable colon syndrome (IBS): pilot study. 
"Dicetel Symposium" 
Magyar Gasztroenterológiai Társaság 35. Nagygyűlése. 
1993. május 25-29. Balatonaliga 
Hajnal F., Czakó L., Nagy Imréné, Baricsa Erika, Lonovics J.: 
Komplex endoszkópos terápia gennyes cholangiohepatitisben. 
Magyar Gasztroenterológiai Társaság Endoscopos Szekciójának Tudományos Ülése. 
1993. szeptember 10-11. Gyula 
Hajnal F., Czakó L., Németh J., Lonovics J.: 
The effect of intragastric (i.g.) and intrajejunal (i.j.) meal stimulation on the pancreatic enzyme 
secretion. 
Magyar Gasztroenterológiai Társaság 35. Nagygyűlése. 
1993. május 25-29. Balatonaliga 
Hajnal F., Czakó L., Németh J., Lonovics J.: 
The effect of intrajejunal fluid meal bolus on human pancreatic enzyme secretion. 
2nd United European Gastroenterology Week (UEGW). 
1993. július 19-24. Barcelona 
Jakab Ildikó, Szilvássy Z., Bagaméry Krisztina, Németh J., Lonovics J.: 
Cromakalim attenuates contractile activity of the rabbit sphincter of Oddi stimulated by 
erythromycin or motilin, but provokes contractions in calcium-free solution. 
2nd United European Gastroenterology Week (UEGW). 
1993. július 19-24. Barcelona 
Jakab Ildikó, Szilvássy Z., Bagaméry Krisztina, Németh J., Lonovics J.: 
Cromakalim inhibits both erythromycin- and motil in-stimulated contractile activity of isolated rabbit 
sphincter of Oddi. 
Magyar Gasztroenterológiai Társaság 35. Nagygyűlése. 
1993. május 25-29. Balatonaliga 
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Kiss J., Rózsa Zsuzsanna, Karácsony Gizella, Varró V.: 
Role of capsaicin-sensitive nerves in splanchnic hyperdinamic circulation of portal vein Iigated rats. 
2nd United European Gastroenterology Week (UEGW). 
1993. július 19-24. Barcelona 
Kiss J., Wittmann J . , Szendrényi V., Kiss I., Szántai G., Pávics L., Fehér A., Rosztóczy A., 
Oláh T., Horváth Őrs P., Varga I., Csernay L., Lonovics J.: 
The role of different diagnostic procedures in the evaluation of esophageal motor disorders in 
gastroesophageal reflux disease (GERD). 
Magyar Gasztroenterológiai Társaság 35. Nagygyűlése. 
1993. május 25-29. Balatonaliga 
Kovács A., Takács T., Nagy I., Lönovics J.: 
Changes in gastric and pancreatic lipase secretion in patients with chronic pancreatitis during Lundh 
test. 
2nd United European Gastroenterology Week (UEGW). 
1993. július 19-24. Barcelona 
Kovács A., Takács T., Nagy I., Lonovics J.: 
Secretion of gastric and pancreatic lipases in patients with chronic pancreatitis during Lundh test: 
preliminary results. 
Magyar Gasztroenterológiai Társaság 35. Nagygyűlése. 
1993. május 25-29. Balatonaliga 
Leindler L., Szederkényi Edit, Hajnal F., Farkas Gy.: 
Late results following surgical intervention for pancreatic pseudocyts. 
Magyar Gasztroenterológiai Társaság 35. Nagygyűlése. 
1993. május 25-29. Balatonaliga 
Lonovics J.: 
A Dicetel hatásmechanizmusa. 
Szegedi Akadémiai Bizottság Gasztroenterológiai Munkacsoportjának és a SOLVAY Pharma 
Magyarországi Képviseletének Tudományos Ülése. 
1993. december 2. Szeged 
Lonovics J.: 
A GERD és a következményes motilitászavarok élettana és kórélettana. 
"A gasztro-oesophageális reflux-betegség és következményes nyelőcső motilitászavarok." 
Magyar Gasztroenterológiai Társaság 35. Nagygyűlése. 
1993. május 25-29. Balatonaliga 
Lonovics J.: 
A gasztrointesztinális endokrinológia elméleti és klinikai vonatkozásai. 
Csongrád Megyei Orvos-Gyógyszerész Napok. 
1993. november 26-27. Hódmezővásárhely 
Lonovics J.: 
A gasztrointesztinális endokrinológia újabb eredményei. 
Bács-Kiskun Megyei Orvos-Gyógyszerész Napok. 
1993. október 13-14. Kecskemét 
Lonovics J.: 
Therapy and management of non steroidal ánti-inflammatory drug-induced gastric and duodenal 
lesions. 
"Mono- and combined treatment of peptic ulcer" 
Magyar Gasztroenterológiai Társaság 35. Nagygyűlése. 
1993. május 25-29. Balatonaliga 
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Lonovics J., Nagy I., Várkonyi T.T., Velősy Borbála, Németh J.: 
Combined treatment of an unresectable Vipoma with sandostatin and streptozotocin. 
4tlr» World Congress of the International Gastro-Surgical Club. 
1993. október 27-30. Madrid 
Lonovics J., Wittmann T.: 
A nyelőcső betegségei. 
Gasztroenterológia a háziorvos gyakorlatában. 
1993. június 4-5. Kecskemét 
Madácsy L., Velősy Borbála, Lonovics J., Csernay L.: 
Quantitative hepatobiliary scintigraphy combined with prostigmine-morphine test - a new method in 
the diagnosis of the sphincter of Oddi dyskinesia. 
Magyar Gasztroenterológiai Társaság 35. Nagygyűlése. 
1993. május 25-29. Balatonaliga 
Madácsy L., Velősy Borbála, Lonovics J., Csernay L.: 
Role of amyl-nitrite augmented hepatobiliary scintigraphy in the diagnosis of motility abnormalities 
of the sphincter of Oddy. 
Magyar Orvostudományi Nukleáris Társaság (MONT) VIII. Kongresszusa. 
1993. augusztus 30-szeptember 1. Szeged 
Madácsy L., Velősy Borbála, Nagy I., Takács T., Lonovics J., Csernay L.: 
Diffuse cholangiofibromatosis - application of quantitative hepatobiliary scintigraphy in the 
diagnosis and in the evaluation of the efficacy of Ursofalk treatment - a case report. 
2nd United European Gastroenterology Week (UEGW). 
1993. július 19-24. Barcelona 
Moir C.R., Rózsa Zsuzsanna, Nitecki S., Harty G.J., Szurszewski J.H.: 
The role of hypothalamic cholecystokinin receptors in the mediation of gastrointestinal electrical 
activity. 
94th Annual Meeting of the American Gastroenterological Association (AGA). 
1993. május 15-21. Boston 
Morvay Zita, Kiss J., Rózsa Zsuzsanna, Varró V.: 
Age-related changes of postprandial intestinal hyperemia in man studied with a color-duplex 
Doppler ultrasound. 
Magyar Gasztroenterológiai Társaság 35. Nagygyűlése. 
1993. május 25-29. Balatonaliga 
Náfrádi J., Németh J., Wittmann T., Lonovics J.: 
Effect of omeprazole on gastrin production in patients with duodenal ulcer or reflux oesophagitis. 
Magyar Gasztroenterológiai Társaság 35. Nagygyűlése. 
1993. május 25-29. Balatonaliga 
Nagy Imréné, Baricsa Erika: " 
Kettős belső epeúti drain alkalmazása obstructios icterusos betegeknél intézetünkben. 
Endoszkópos Asszisztensek Ülése. 
Magyar Gasztroenterológiai Társaság 35. Nagygyűlése. 
1993. május 25-29. Balatonaliga 
Nagy I.: 
Administration of a ketone body precursor fails to increase pancreatic secretory lipase content in 
rats.. 
Magyar Gasztroenterológiai Társaság 35. Nagygyűlése. 
1993. május 25-29. Balatonaliga 
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Nagy I.: 
Effects of dietary RS-l,3-butanediol, a precursor of fi-hydroxybutyrate, on pancreatic secretory 
enzyme composition in rats. 
2nd United European Gastroenterology Week (UEGW). 
1993. július 19-24. Barcelona 
Nagy I., Mándi Yvette, Vclősy Borbála, Ozsvár Zsófia, Lonovics J.: 
Serum levels and in vitro production of tumor necrosis factor-a (TNF-a) and interleukin-6 (IL-6) 
by leukocytes in patients with alcoholic liver disease. 
2nd United European Gastroenterology Week (UEGW). 
1993. július 19-24. Barcelona 
Németh J., Bagaméry Krisztina, Tombor B., Szilvássy Z., Lonovics J.: 
Effect of adrenergic and cholinergic agonists on serum gastrin level in rats. 
Magyar Gasztroenterológiai Társaság 35. Nagygyűlése. 
1993. május 25-29, Balatonaliga. 
Ncmeth J., Bagaméry Krisztina, Tombor B., Szilvássy Z., Lonovics J.: 
Possible involvement of adrenergic efferent pathways in regulation of serum gastrin level in rats. 
2nd United European Gastroenterology Week (UEGW). " 
1993. július 19-24. Barcelona 
Oláh T., Szendrényi V., Katona I., Wittinann T., Kiss J.: 
Evaluation of correlation between results of diagnostic methods considered to be objective and 
subjective complaints of patients in gastroesophageal reflux disease. 
Magyar Gasztroenterológiai .Társaság 35. Nagygyűlése. 
1993. május-25-29. Balatonaliga 
Rosztóczy A., Wittmann T., Kiss J., Fehér A., Szendrényi V., Oláh T., Horváth Őrs P., 
Varga I., Lonovics J.: 
Clinical value of different ph-parameters in the diagnosis of gastroesophageal reflux disease 
(GERD). 
•Magyar Gasztroenterológiai Társaság 35. Nagygyűlése. 
1993. május 25-29. Balatonaliga 
Rózsa Zsuzsanna, Kiss J., Karácsony Gizella, Varró V.: 
Modulation of the hyperdynamic splanchnic circulation of portal vein ligated rats by capsaicin 
sensitive nerves. 
94th Annual Meeting of the American Gastroenterological Association. 
1993. május 15-21. Boston 
Rózsa Zsuzsanna, Moir C.R., Szurszewski J.H.: 
Role of capsaicin sensitive nerves in the regulation of gastrointestinal electrical activity. 
94th Annual Meeting of the American Gastroenterological Association. 
1993. május 15-21. Boston 
Magyar Gasztroenterológiai Társaság 35. Nagygyűlése. 
1993. május 25-29. Balatonaliga 
Szilvássy Z., Jakab Ildikó, Balogh G.E., Lonovics J.: 
Possible involvement of L-arginine-nitric oxide pathway in non-adrenergic non-cholinergic 
relaxation of the rabbit sphincter of Oddi. 
Magyar Gasztroenterológiai Társaság 35. Nagygyűlése. 
1993. május 25-29. Balatonaliga 
2nd United European Gastroenterology Week (UEGW). 
1993. július 19-24. Barcelona 
Takács T., Michel R., Gharib B., Bemard J.P., Barthet M., Sahei J., de Reggi M.: 
Polymorphism of the glycane chain of lithostatine: structural basis and in vivo pattern changes. 
25th Meeting of the European Pancreatic Club (EPC). 
1993. október 20-23. Párizs 
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Takács T. , Németh J . , Hajnal F. , Lonovics J . : 
Hormonal changes during jejunal feeding in patients with acute pancreatic pseudocyst. 
Magyar Gasztroenterológiai Társaság 35. Nagygyűlése. 
1993. május 25-29. Balatonaliga 
Takács T. , Németh J . , Hajnal F., Lonovics J . : 
The effect of jejunal feeding on gastrointestinal hormon levels in patients with acute pancreatic 
pseudocysts. 
2nd United European Gastroenterology Week (UEGW). 
1993. július 19-24. Barcelona 
Varró V.: 
Klinikum, logikai áttekintés, a konferencia céljainak megjelölése. 
"A gasztro-oesophageális reflux-betegség és következményes nyelőcső motilitászavarok." 
(Symposium) 
Magyar Gasztroenterológiai Társaság 35. Nagygyűlése. 
1993. május 25-29. Balatonaliga 
Varró V., Kiss J . , Karácsony Gizella, Rózsa Zsuzsanna: 
Modulation of the hyperdynamic splanchnic circulation of portal vein ligated rats by capsaicin 
sensitive nerves. 
Magyar Gasztroenterológiai Társaság 35. Nagygyűlése. 
1993. május 25-29. Balatonaliga 
Várkonyi T.T. , Velősy Borbála, Nagy I . , Németh J. , Lonovics J . : 
Short-term treatment of an unresectable Vipoma with Sandostatin. 
Magyar Gasztroenterológiai Társaság 35. Nagygyűlése. 
1993. május 25-29, Balatonaliga 
Velősy Borbála, Madácsy L., Lonovics J . , Csernay L.: 
Effect of glyceryl trinitrate on the sphincter of Oddi spasm evoked by prostigmine-morphine 
administration. 
Magyar Gasztroenterológiai Társaság 35. Nagygyűlése. 
1993. május 25-29. Balatonaliga 
Velősy Borbála, Madácsy L., Lonovics J . , Csernay L. : 
The effect of glyceryl trinitrate on the sphincter of Oddi spasm visualized by quantitative 
hepatobiliary scintigraphy. 
2nd United European Gastroenterology Week (UEGW). 
1993. július 19-24. Barcelona 
Wittmann T.: 
A Dicetel hatása a vastagbél motilitási zavaraira irritabilis bél syndromában. 
A Magyar Gasztroenterológiai Társaság és a SOLVAY Pharma Tudományos Ülése. 
1993. december 3. Hatvan 
Wittmann T.: 
A klinikai kutatás elérhető céljai. 
"A gastro-oesophageális reflux betegség és következményes nyelőcső motilitási zavarok." 
Magyar Gasztroenterológiai Társaság 35. Nagygyűlése. 
1993. május 25-29. Balatonaliga 
Wittmann T. : 
A nyelőcső manometria végzésének legfontosabb indikációi, a különböző technikák alkalmazásától 
várható információk. 
"A gastro-oesophageális reflux betegség és következményes nyelőcső motilitási zavarok." 
Magyar Gasztroenterológiai Társaság 35. Nagygyűlése. 
1993. május 25-29. Balatonaliga 
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Wittmann T.: 
A tápcsatorna motilitási zavarai. 
Orvostovábbképző Egyetem Tanfolyama. 
1993. december 9. Budapest 
Wittmann T.: 
A vastagbél-motilitási zavarok diagnosztikája IBS-ban. Therapiás megfigyelések Dicetel alkalmazása 
során. 
"Dioetel Symposium". 
Magyar Gasztroenterológiai Társaság 35. Nagygyűlése. 
1993. május 25-29. Balatonaliga 
Wittmann T.: 
A vastagbél motilitási zavarai irritabilis bél syndromában. 
Szegedi Akadémiai Bizottság Gasztroenteológiai Munkacsoportjának és a SOLVAY Pharhia 
Magyarországi Képviseletének Tudományos Ülése. 
1993. december 2. Szeged 
Wittmann T.: 
Milyen gyakran fordul elő pathológiás reflux normális nyomás mellett? 
"A gastro-oesophageális reflux betegség és következményes nyelőcső motilitási zavarok." 
Magyar Gasztroenterológiai Társaság 35. Nagygyűlése. 
1993. május 25-29. Balatonaliga 
Wittmann T.: 
Motilitási vizsgálatok a gasztroenterológiában. 
Orvostovábbképző Egyetem Tanfolyama. 
1993. október 21. Budapest 
Wittmann T.: 
Symptomatikus GERD-beteg korrekt és költségkímélő frakcionális kivizsgálásának menete. 
"A gastro-oesophageális reflux betegség és következményes nyelőcső motilitási zavarok." 
(Symposium) 
Magyar Gasztroenterológiai Társaság 35. Nagygyűlése. 
1993. május 25-29. Balatonaliga 
Wittmann T., Fehér Erzsébet: 
The role of the enteric nervous control in the stress related colonic motility disorders. 
Magyar Gasztroenterológiai Társaság 35. Nagygyűlése. 
1993. május 25-29. Balatonaliga 
Wittmann T., Kiss J., Rosztóczy A., Fehér A., Lonovics J.: 
A 24 órás ph-monitorozás paramétereinek értéke a gastrooesophagealis reflux betegség (GORB) 
diagnosztikájában. 
Magyar Belgyógyász Társaság Dél-Magyarországi Decentrumának Vándorgyűlése. 
1993. április 29-30. Jászberény 
Wittmann T., Kiss J., Szendrényi V., Kiss Ildikó, Szántai G., Pávics L., Fehér A., Rosztóczy 
A., Oláh T., Horváth Örs P., Varga I., Csernay L., Lonovics J.: 
Different diagnostic proccdures in the evaluation of esophageal motor disorders in gastroesophageal 
reflux disease (GERD). 
2nd United European Gastroenterology Week (UEGW). 




Vesebetegek számítógépes nyilvántartása. 
Nephro-Szeminárium. A Magyar Nephrologiai Társaság tudományos továbbképző előadása. 
1993. május 20. Budapest 
Ábrahám Gy., Mohácsi G., Boda Krisztina, Sonkodi S.: 
A fibrinogén, mint cardiovascularis rizikótényező és a magasvérnyomás összefüggése. 
Magyar Belgyógyász Társaság Délmagyarországi Decentrumának Vándorgyűlése. 
1993. április 29-30. Jászberény 
Ábrahám Gy., Mohácsi G., Sonkodi S.: 
A vér renin szint vizsgálata hypertensioban. 
Szegedi Akadémiai Bizottság Orvostudományi Szakbizottság Hypertonia- és Nephrologiai 
Munkacsoportjának Tudományos Ülése. 
1993. április 29. Szeged 
Ábrahám Gy., Rózsa Zsuzsanna, Sonkodi S.: 
Captopril kezelés hatása a vérnyomás válaszra és mesenteriális keringésre spontán hypertensiós 
Okamoto patkányban. 
Magyar Nephrologiai Társaság Nagygyűlése. 
1993. november 26. Budapest 
Dégi Rózsa, Ábrahám Gy., Kiss Éva, Hammer Helga: 
Urémiás és krónikus vesebetegségben szenvedő betegek szemészeti tünetei. 
Magyar Szemész Társaság Nagygyűlése. 
• 1993. június 24. Gyöngyös 
Mohácsi G., Ábrahám Gy., Sonkodi S.: 
Captopril teszt értéke a hypertensio diagnosztikájában. 
Szegedi Akadémiai Bizottság Orvostudományi Szakbizottság Hypertonia- és Nephrologiai 
Munkacsoportjának Tudományos Ülése. 
1993. április 29. Szeged 
Mohácsi G., Ábrahám Gy., Sonkodi S.: 
Captopril teszt értéke a hypertensio diagnosztikájában. 
Szegedi Akadémiai Bizottság Orvostudományi Szakbizottság Hypertonia- és Nephrologiai 
Munkacsoportjának Tudományos Ülése. 
1993. április 29. Szeged 
Mohácsi G., Petri Ildikó, Ábrahám Gy., Sonkodi S.: 
Antibody-dependent cellular cytotoxicity (ADCC)-test. HLA-typing and long-term prognosis of 
patients with idiopathic membranous glomerulonephritis (IMGN). 
Xllth International Congress of Nephrology. 
1993. június 13-18. Jeruzsálem 
Simon G., Ábrahám Gy.: 
Stimulation of vascular glycosaminoglycan synthesis by subpressor angiotensin II in rats. 
10th Scientific Meeting of the Inter-American Society of Hypertension. 
1993. április 25-29. La Jolla/California , 
Sonkodi S.: 
ACE-gátló kezelés. A vérnyomáscsökkentés új perspektívája, reprezentáns az INHIBACE. 
Az F. Hoffmann-La Roche Képviselet és a Szegedi Akadémiai Bizottság Orvostudományi 
Szakbizottság Hypertonia- és Nephrologia Munkacsoportjának Tudományos Ülése. 
1993. május 26. Szeged 
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Sonkodi S.: 
Experimental models of focal segmental glomerulosclerosis. 
Scientific Meeting of Department of Medicine. Baylor College of Medicine (Visiting Professor). 
1993. november 24. Houston 
Sonkodi S.: 
A néphrologia helyzete Magyarországon és a fejlesztési elképzelések. 
Szent László Kórház Tudományos Ülése. 
1993. szeptember 15. Budapest 
Sonkodi S: 
Az antihypertensiv kezelés elvei különös tekintettel a hypertensiv krízisre. 
SZOTE Tudományos Ülés (SZOTE Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet és a BYK 
GULDEN Tudományos Ülése). 
1993. május 17. Szeged 
Sonkodi S.: 
Focal segmental glomerulosclerosis and the progression of renal diseases. 
Nephrological Meeting of University of South California, School of Medicine (Visiting Professor). 
1993. november 22. Los Angeles 
Sonkodi S.: 
Minimal change nephropathy and focal segmental glomerulosclerosis are separate entity. 
Nephrological Meeting of University of Colorado Medical Center (Visiting Professor). 
1993. november 18. Denver 
Sonkodi S.: 
Renin angiotensin rendszer és hypertonia. 
A Magyar Hypertonia Társaság I. Kongresszusa és a III. 
Ambuláns Vérnyomás Monitorozási (ABPM) Symposium. 
1993. december 2. Budapest 
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VARIA 
F. Kiss Zsuzsanna, Husz S., Wittmann T.: 
A gliadin szerepének vizsgálata atópiás dermatitis és a krónikus urticaria kórképében. 
Esetismertetés. 
Magyar Belgyógyász Társaság Délmagyarországi Decentrumának Vándorgyűlése. 
1993. április 29-30. Jászberény 
F. Kiss Zsuzsanna, Husz S., Karácsony Gizella, Fornai Katalin: 
Gliadin szerepe atópiás megbetegedésekben és chronicus urticariában. 
Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság (MAKIT) 25. Kongresszusa. 
1993. május 27-29. Budapest 
Holzinger G.: 
A humán inzulin kezelés haszna. 
Szegedi Akadémiai Bizottság Hepato-Gasztroenterológiai Munkacsoport Tudományos Ülése. 
1993. március 26. Szeged 
Holzinger G.: 
Modern inzulin terápia. 
Magyar Belgyógyász Társaság Dél-Magyarországi Decentrumának Vándorgyűlése. 
1993. április 29-30. Jászberény 
Marczinovits Ilona, Husz S., Kiss Mária, Pokorny Gy., Molnár J.: 
Sejtmagi antigének tetrahymena termophyIában. 
Magyar Immunológiai Társaság XXIII. Kongresszusa. 
1993. október 27-29. Lillafüred 
Pokorny Gy.: 
A Surgam helye a nonsteroidok között. 
Baranya Megyei Háziorvosok 4. Fóruma. 
1993. szeptember 11-12. Mohács 
Pokorny Gy.: 
A Surgam helye a nonsteroidok között. 
Magyar Általános Orvosok Tudományos Egyesületének (MÁOTE) III. Országos Vándorgyűlése. 






A klinikai arrhythmiák gyógyszeres kezelésének elméleti alapjai és gyakorlata. 
MSD-Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem (SZOTE) Scientific Study Center 
Továbbképző Program. 
1994. március 23. Szeged 
Fazekas T.: 
A magnézium szívelektrofiziológiai szerepe. Antiaritmiás kezelés magnéziummal. 
I. Német-Magyar Magnézium Symposium. 
1994. január 28. Budapest 
Fazekas T. : 
A szívbetegségek magnézium kezelésének legújabb szempontjai 
Magnézium Symposium (Wörwag Pharma GmbH). 
1994. október 21. Szeged 
Fazekas T.: 
Antiarrhythmiás farmakoterápia: elmélet, praktikum. 
MSD-Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem (SZOTE) Scientific Study Center 
Továbbképző Program. 
1994. március 29. Szeged 
Fazekas T.: 
Az amiodaron klinikuma - 1994. 
Magyar Kardiológus Társaság Nagygyűlése. 
1994. május 4-7. Balatonfüred 
Fazekas T.: 
Current state and future trends of antitachyarrhythmic pharmacotherapy. 
22nd Congress of International Society of Internál Medicine (ISIM '94). 
1994. augusztus 28-szeptember 2. Budapest 
Fazekas T.: 
Magnézium-orotát a klinikai gyakorlatban. 
MagnerotR Symposium. 
1994. november 29. Budapest 
Fazekas T., Mabo P., Hirao K., Scherlag B.J., Lazzara R.: 
Szelektív transzkatéteres rádióhullámú bal Tawara-szár abláció. 
Magyar Kardiológus Társaság Experimentális Szekció Tudományos Ülés. 
1994. november 3. Budapest 
Fazekas T., Rudas L., Wellens H.J.J.: 
Pitvari és kamrai propafenon-proaritmiák: Rytmonorm által kiváltott tartós pitvarlebegés és kamrai 
tachycardia. 
Magyar Belgyógyász Társaság Délmagyarországi Decentrum Tudományos Ülés. 
1994. április 28-29. Orosháza-Gyopárosfürdő 
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Fazekas T., Scherlag B.J., Poty H., Mabo P., Patterson E., Lazzara R.: 
Antiarrhythmic/proarrhythmic profile of a new agent GLG-V-13 compared to lidocaine in the 1-4-
day-old infarcted canine heart. 
Joint Xllth World Congress of Cardiology and XVIth Congress of the European Society of 
Cardiology. 
1994. szeptember 10-14. Berlin 
Fazekas T., Szabó S.T., Jackinan W.M., Scherlag B.J., Lazzara R.: 
AV-nodalis reentry-tachycardia (AVNRT) gyógyítása az extranodalis lassú pálya szelektív 
transzkatéteres rádióhullámú ablációjával. 
Magyar Kardiológus Társaság Nagygyűlése. 
1994. május 4-7. Balatonfüred 
Ferdinandy P., Szilvássy Z., Koltai M.: 
Preconditioning induced by ventricular overdrive pacing or no-flow ischemia: Different interactions 
with glibenclamide. 
XVth European Section Meeting of the International Society for Heart Research (ISIIR). 
1994. május 14-19. Koppenhága 
Gyöngyösi Marianna, Takács T., Jambrik Z., Farkas A., Csanády M.: 
Impairment of cardiac function in patients with chronic calcific pancreatitis. 
22nd Congress of International Society of Internal Medicine (ISIM '94). 
1994. augusztus 28-szeptember 2. Budapest 
Halmai L., Rudas L., Fazekas T., Wellens H.J.J.: 
Pitvari és kamrai propafenon-proaritmiák. 
Magyar Kardiológus Társaság Nagygyűlése. 
1994. május 4-7. Balatonfüred 
Szilvássy Z., Ferdinandy P., Koltai M.: 
Hyperlipidemia but not atherosclerosis blocks preconditioning in conscious rabbits. 
XVth European Section Meeting of the International Society for Heart Research (ISHR). 
1994. május 14-19. Koppenhága 
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GASTROENTEROLOGIA 
Baláspiri L., Janáky T., Kása P., Takács T., Lonovics J., Mák M., Rill A., Ötvös L.: 
Synthesis and biology of human galanins and some of their segments; Structure-activity 
relationships. 
23rd European Peptide Symposium. 
1994. szepl. 4-10. Draga 
Baláspiri L., Takács T., Hajnal F., Ötvös L. Jr., Janáky T., Lonovics J.: 
Solid phase synthesis (SPS) and the effects of human galanins on rat pancreatic secretion; 
preliminary study. 
10th World Congress of Gastroenterology. 
1994. október 2-7. Los Angeles 
, Czakó L., Takács T., Hajnal F., Lonovics J.: 
KSG-504, a novel cholecystokinin receptor antagonist prevents the CCK-8-induced acute pacreatitis 
in rats. 
3rd United European Gastroenterology Week (UEGW). 
1994. június 25-29. Oslo 
Czakó L., Takács T., Hajnal F., Lonovics J.: 
The effects of KSG-504, a cholecystokinin receptor antagonist, on CCK-8-induced acute 
pancreatitis in rats. 
Magyar Gasztroenterológiai Társaság 36. Nagygyűlésé. 
1994. május 24-28. Balatonaliga 
Czakó L., Takács T., Hajnal F., Lonovics J.: 
The effects of KSG-504, a cholecystokinin receptor antagonist, on CCK-8-induced acute 
pancreatitis in rats. 
10th World Congress of Gastroenterology. 
1994. október 2-7. Los Angeles 
F. Kiss Zsuzsanna: 
A kilégzett levegő hidrogén tartalmának mérése. 
Alapfokú gasztroenterológiai speciális tanfolyam, Hajnal Imre Egészségtudományi Egyetem 
(HIETE). 
1994. december 5-9. Budapest 
F. Kiss Zsuzsanna: 
A vékonybélbetegségek diagnosztikájában hasznosítható laboratóriumi vizsgálatok. 
Alapfokú gasztroenterológiai speciális tanfolyam, Hajnal Imre Egészségtudományi Egyetem 
(HIETE). 
1994. december 5-9. Budapest 
F. Kiss Zsuzsanna: ' 
Kábítószerek hatása a gastrointestinális rendszer működésére. AIDS gasztroenterológiai 
vonatkozásai. 
FEFA szeminárium. 
1994. október 17-19. Szeged 
F. Kiss Zsuzsanna, Husz, S., Wittmann, T., Karácsony Gizella, Jármay Katalin: 
Gliadin allergy in atopic dermatitis and in chronic urticaria. 
Magyar Gasztroenterológiai Társaság 36. Nagygyűlése. 
1994. máj us. 24-28. Balatonaliga 
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F. Kiss Zsuzsanna, Husz, S., Wittmann, T., Karácsony Gizella, Jármay Katalin: 
Gliadin allergy with chronic urticaria and atopic eczema. 
3rd United European Gastroenterology Week (UEGW). 
1994. június 25-29. Oslo 
F. Kiss Zsuzsanna, Várkonyi, T., Várkonyi Agnes: 
Vékonybélbetegségek. 
Gastroenterológia a háziorvos gyakorlatában. 
MEDICOM GLAXO Továbbképzés. 
1994. december 2-3. Szeged' 
Fehér A., Rosztóczy A., Jármay Katalin, Szendrényi V., Oláh T., Wittmann T.: 
A gastrooesophagealis reflux betegség /GERD/ kezelésének szempontjai és hatékonyságának 
ellenőrzése. 
Csongrád Megyei Orvos-Gyógyszerész Napok. 
1994. november 11. Csongrád 
Fehér A., Rosztóczy A., Szendrényi V., Oláh T., Jármay Katalin, Wittmann, T.: 
The role of 24h PH-metry and endoscopy in the long term management of gastroesophageal reflux 
disease (GERD). 
Magyar Gasztroenterólógiai Társaság 36. Nagygyűlése. 
1994. május 24-28. Balatonaliga 
Hajnal, F.: 
A hasi folyadékgyülem belgyógyászati kezelése. 
Szegedi Akadémiai Bizottság (SZAB) Hepato-Gasztroenterológiai Munkacsoportja és a Magyar 
Gasztroenterólógiai Társaság Kutatói Fórum Tudományos Ülése. 
1994. január 21. Szeged 
Hajnal F., Czakó L., Csáti S., Lonovics'J.: 
Dose- and time-dependent effect of alcohol and acetaldehyde exposition on the amylase secretion of 
isolated rat pancreatic acini stimulated by cholecystokinin octapeptide (CCK 8). 
3rd United European Gastroenterology Week (UEGW). 
1994. június 25-29. Oslo 
Hajnal F., Czakó L., Csáti S., Lonovics J.: 
Dose- and time-dependent effect of alcohol and acetaldehyde exposition on the amylase secretion of 
isolated rat pancreatic acini stimulated by cholecystokinin octapeptide (CCK-8). 
Magyar Gasztroenterólógiai Társaság 36. Nagygyűlése. 
1994. május 24-28. Balatonaliga 
Hajnal F., Takács T., Czakó L., Lonovics J.: 
Octreotide inhibits the gallbladder contraction evoked by continuous intrajejunal meal infusion in 
patients with pancreatic pseudocysts. 
10th World Congress of Gastroenterology. 
1994. október 2-7. Los Angeles 
» Hegyi P., Czakó L., Takács T., Hajnal F., Jármay Katalin, Pozsár J., Marosi Edina, Pap Á., 
Matkovics B., Lonovics J.: 
Time-course changes in pancreatic laboratory and morphologic parameters in two different acute 
pancreatitis models in rats. 
Magyar Gasztroenterólógiai Társaság 36. Nagygyűlése. 
1994. május 24-28. Balatonaliga 
Husz S., F. Kiss Zsuzsanna, Judák Rita, Dobozy A.: 
Food allergy and atopic dermatitis. 
Szeged Dermatology Day. 
1994. május 6-7. Szeged 
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. Jármay Katalin: 
A pathológia jelentősége a diagnosztikában. Mikor indokolt vékonybélbiopszia végzése? 
Alapfokú gasztroenterológiai speciális tanfolyam. Hajnal Imre Egészségtudományi Egyetem, 
(HIETE). 
1994. december 5-9. Budapest 
Jármay Katalin: 
A vastagbél gyulladásos és daganatos megbetegedéseinek pathologiája. 
Alapfokú gasztroenterológiai speciális tanfolyam, Hajnal Imre Egészségtudományi Egyetem 
(HIETE). 
1994. december 5-9. Budapest 
Jármay Katalin, Németh J . , Náfrádi J . , Varró Andrea, Dockray G.J . , Lonovics J . : 
Effect of omeprazole on gastrin synthesis and production in patients with reflux oesophagitis. 
Magyar Gasztroenterológiai Társaság 36. Nagygyűlése. 
1994. május 24-28. Balatonaliga 
Karácsonyi Mária , Poczik M. , Ormos J . , Pokorny Gy.: 
Acut has, neurológiai tünetek — vasculitis. 
Magyar Pathologus Társaság Találkozója. 
1994. szeptember 30 - október 1. Székesfehérvár 
Kiss Ildikó, Rosztóczy A., Wittmann T., Papós M., Fehér A., Csernay L., Lonovics J . : 
New radiologic method for the evaluation of motility disorders in gastroesophageal reflux disease 
(GERD). 
17th Congress of the Society of Hungarian Radiologists. 
1994. szeptember 8-10. Miskolc 
Kiss Ildikó, Rosztóczy A., Wittmann T., Papós M., Fehér A., Csernay L., Lonovics J . : 
New radiologic method for the evaluation of motility disorders in gastroesophageal reflux disease 
(GERD). 
Magyar Gasztroenterológiai Társaság 36. Nagygyűlése. 
1994. május 24-28. Balatonaliga 
Kovács A., Kovács L. , Pokorny Gy.: 
Suppuratív cholecystitis képében jelentkező epehólyag vasculitis. 
Magyar Rheumatológusok Egyesületének Vándorgyűlése. 
1994. október 6-8. Győr 
Lonovics J . : 
A gastro-oesophagealis reflux betegség modern koncepciója - az AXID-dal szerzett magyarországi 
tapasztalatok. 
Szegedi Akadémiai Bizottság (SZAB) Orvostudományi Szakbizottság Hepato-Gasztroenterológiai 
Munkacsoport, Szent-Györgyi, Albert Orvostudományi Egyetem Családorvosi Intézet, LILLY 
Gyógyszergyár Tudományos Ülése. 
1994. április 9. Szeged 
Lonovics J . , Simon L.: o 
A gyomor betegségei. 
Gasztroenterológia a háziorvos gyakorlatában. 
MEDICOM GLAXO Továbbképzés. 
1994. december 2-3. Szeged 
Lonovics J . : 
A NSAID-indukált gastrointestinális károsodások kialakulásának kóroktani háttere. 
Magyar Gasztroenterológiai Társaság és a Magyar Rheumatológusok Egyesülete Továbbképző 
Rendezvénye. 
1994. november 18-19. Sopron 
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Lonovics J.: 
Az ascitesképződés mechanizmusa cirrhosis hepatisban. 
Szegedi Akadémiai Bizottság (SZAB) Hepato-Gasztroenterológiai Munkacsoport és a Magyar 
Gasztroenterológiai Társaság Kutatói Fórum Tudományos Ülése. 
1994. január 21. Szeged 
Lonovics J . : 
Az emésztőrendszer motilitás zavarai. Patofiziológiai háttér. 
A Magyar Gasztroenterológiai Társaság, Országos Háziorvosi Intézet és a Janssen Pharmaceutica 
Tudományos Ülése. 
1994. szeptember 22. Budapest 
Lonovics J.: 
Az epehólyag és az Oddi sphincter motilitászavarainak elméleti alapja. 
Magyar Orvostudományi Nukleáris Társaság (MONT) In Vivo Munkacsoport Tudományos Ülése. 
1994. március 26. Kecskemét 
Lonovics J.: 
Gastroenterológiai endokrinológia a klinikai gyakorlatban. 
Dr. Szentkereszty András Alapítvány tudományos emlékelőadás. 
1994. március 11. Békéscsaba 
Lonovics J.: 
Kábítószerek hatása a gastrointestinális rendszer működésére. Kábítószerek okozta Oddi sphinchter 
funkciózavarok. 
FEFA szeminárium. 
1994. október 17-19. Szeged 
Lonovics J.: 
Motilitászavarok jelentősége a gasztroenterológiában. 
MSD-Debreceni Orvostudományi Egyetem (DOTE) Scientific Study Center Továbbképző Program. 
1994. március 31. Debrecen 
Lonovics J., Takács T., Hajnal F., Ötvös L. Jr., Janáky T., Baláspiri L.: 
Solid phase synthesis (SPS) and the effects of human galanins on rat pancreatic secretion; 
preliminary study. 
10th World Congress of Gastroenterology. 
1994. október 2-7. Los Angeles 
Madácsy L., Velősy Borbála, Lonovics J., Csernay L.: 
Comparison of the effects of octreotide and morphine on the sphincter of Oddi in humans. 
10th World Congress of Gastroenterology. 
1994. október 2-7. Los Angeles 
Madácsy L., Velősy Borbála, Lonovics J., Csernay L.: 
Evaluation of the results of prostigmine-morphine test with quantitative hepatobiliary scintigraphy -
a new method in the diagnosis of the sphincter of Oddi dyskinesia. 
Congress of the European Association of Nuclear Medicine. 
1994. augusztus 20-24. Düsseldorf 
Madácsy L., Velősy Borbála, Lonovics J., Csernay L.: 
Sphincter of Oddi spasm evoked by Sandostatin administration visualized by quantative 
hepatobiliary scintigraphy. 
Magyar Gasztroenterológiai Társaság 36. Nagygyűlése. 
1994. május 24-28. Balatonaliga 
Marosi Edina, Pap Á., Simon K., Takács T.: 
Arginin-induced chronic pancreatitis. An experimental study. 
Magyar Gasztroenterológiai Társaság 36. Nagygyűlése. 
1994. május 24-28. Balatonaliga 
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Marosi Edina, Pap Á., Simon K., Takács T.: 
Arginin-induced chronic pancreatitis. An experimentál study. 
3rd United European Gastroenterology Week (UEGW). 
1994. június 25-29. Oslo 
Mándi Yvette, Ocsovszky I., Nagy I., Farkas Gy., Krenács L.: 
Intercelluláris adhéziós molekula (ICAM-1) szepszisben és alkoholos májcirrhosisban. 
Magyar Immunológiai Társaság 24. Kongresszusa. 
1994. október 26-28. Szolnok 
Morvay Zita, Kiss J., Rózsa Zsuzsanna, Varró V.: 
Doppler ultrahang vizsgálatok az artéria mesenterica superior áramlási viszonyainak megítélésében. 
Szegedi Akadémiai Bizottság (SZAB) Hepato-Gasztroenterológiai Munkacsoport és a Magyar 
Gasztroenterológiai Társaság Kutatói Fórum Tudományos Ülése. 
1994.január 21. Szeged 
Nagy F.: • 
A gyulladásos bélbetegségek és kezelésük. 
Alapfokú Gasztroenterológiai Speciális Tanfolyam, Hajnal Imre Egészségtudományi Egyetem 
(HIETE). 
1994. december 5-9. Budapest ! 
Nagy F.: 
Colonoscopia. 
Alapfokú Gasztroenterológiai Speciális Tanfolyam, Hajnal Imre Egészségtudományi Egyetem 
(HIETE). 
1994. december 5-9. Budapest 
NagyF . : 
NSAID-károsodások a vékony- és vastagbélben. Pathomechanizmus. 
Magyar Gasztroenterológiai Társaság és a Magyar Rheumatológusok Egyesülete Továbbképző 
Rendezvénye. 
1994. november 18-19. Sopron 
Nagy F.: 
NSAID-károsodások a vékony- és vastagbélben. 
Klinikum. 
Magyar Gasztroenterológiai Társaság és a Magyar Rheumatológusok Egyesülete Továbbképző 
Rendezvénye. 
1994. november 18-19. Sopron 
Nagy F.: 
Polypok, polyposis syndromák, daganatok. 
Alapfokú Gasztroenterológiai Speciális Tanfolyam, Hajnal Imre Egészségtudományi Egyetem 
(HIETE). 
1994. december 5-9. Budapest 
Nagy I.: 
Kábítószerek hatása a gastrointestinális rendszer működésére. Kábítószerek és a hepatopathiák. 
FEFA szeminárium. 
1994. október 17-19. Szeged 
Nagy I., Madácsy L., Németh J., Lonovics J.: 
Aggravation of hypoglycemia in a patient with pancreatic insulinoma by the long-acting 
somatostatin analóg octreotide. A case report. 
FALK Symposium No. 77. Gastrointestinal Tract and Endocrine System. 
1994. jún. 12-14. Freiburg 
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Nagy I., Mándi Yvette, Lonovics J.: 
Tumor necrosis factor-a (TNF-a) and interleukin-6 (IL-6) bioactivities in the ascitic fluid of 
patients with alcoholic liver cirrhosis. 
FALK Symposium No. 79. Portal Hypertension. 
1994. jún. 17-19. Freiburg 
Nagy I., Mándi Yvette, Ozsvár Zsófia, Lonovics J.: 
Tumor necrosis factor-a (TNF-a) and interleukin-6 (IL-6) in patients with liver diseases. 
FALK Symposium No. 78. Cytokines and the Liver. 
1994. jún. 15-16. Freiburg 
Nagy I., Mándi Yvette, Takács T., Lonovics J.: 
In vitro production of tumor necrosis factor-a (TNF-a) and interleukin-6 (IL-6) by leucocytes in 
patients with alcoholic liver diseases and chronic calcific pancreatitis. 
XXVIth Meeting of the European Pancreas Club (EPC). 
1994. szeptember 7-10. Bologna 
Nagy I., Mándi Yvette, Takács T., Lonovics J.: 
Tumor necrosis factor-a (TNF-a) and interleukin-6 (IL-6) production by leukocytes in patients with 
alcoholic liver diseases and chronic calcific pancreatitis. 
22nd Congress of the International Society of Internal Medicine (ISIM'94). 
1994. aug. 28-szept: 2. Budapest 
Nagy I., Mándi Yvette, Velősy Borbála, Ozsvár Zsófia, Lonovics J.: 
Tumor necrosis factor-a (TNF-a) and interleukin-6 (IL-6) in patients with liver diseases. 
10th World Congress of Gastroenterology. 
1994. október 2-7. Los Angeles 
Nagy I., Mándi Yvette, Velősy Borbála, Ozsvár Zsófia, Lonovics J.: 
Studies on tumor necrosis factor-a (TNF-a) and interleukin-6 (IL-6) in alcoholic liver diseases. 
Magyar Gasztroenterológiai Társaság 36. Nagygyűlése. 
1994. május 24-28. Balatonaliga 
Ozsvár Zsófia, Velősy Borbála, Nagy I., Lonovics J.: 
Side effects and tolerability of Intron A therapy in patients with chronic hepatitis B and C. 
Magyar Gasztroenterológiai Társaság 36. Nagygyűlése. 
1994. május 24-28. Balatonaliga 
Pap Á., Marosi Edina, Simon T., Takács T.: 
Arginine-induced chronic pancreatitis. An experimental model. 
6th Meeting of the International Association of Pancreatology. 
1994. november 2-4. Chicago 
Pap Á., Takács T., Farkas Gy.: 
Pancreas betegségek. 
Gastroenterológia a háziorvos gyakorlatában. 
MEDICOM GLAXO Továbbképzés. 
1994. december 2-3. Szeged 
Papós M., Takács T., Láng J., Farkas Gy., Csernay L., Lonovics J.: 
The value of 99mTc-HM-PAO-leukocyte scintigraphy in pancreatitis. 
European Congress of Nuclear Medicine. 
1994. augusztus 20-24. Düsseldorf 
Papp J., Döbrönte Z., Lonovics J.: 
Az epe és epeutak betegségei. 
Gastroenterológia a háziorvos gyakorlatában. 
MEDICOM GLAXO Továbbképzés. 
1994. december 2-3. Szeged 
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Pokorny Gy.: 
Nem-szteroid gyulladásgátló kezelés gyakorlati irányelvei: a rheumatológus álláspontja. 
"A rheumatológia és a gasztroenterológia közös területe: a nem-szteroid gyulladásgátlók". 
Magyar Gasztroenterológiai Társaság és a Magyar Rheumatológusok Egyesület Továbbképző 
Rendezvénye. 
1994. november 18-19. Sopron 
Pokorny Gy., Karácsonyi Mária, Poczik M., Sonkodi S., Iványi, B., Ormos, J.: 
Necrotising vasculitis mimicking symptoms of suppurative cholecystitis. 
VIII. Eular Symposium. 
1994. június 8-11. Isztambul 
Rosztóczy A., Kiss Ildikó, Papós M., Fehér A., Csernay L., Wittmann T.: 
Video barium esophography (VBE). A simple method to evaluate esophageal motility disorders in. 
gastroesophageal reflux disease (GERD). 
7th European Symposium on Gastrointestinal Motility. 
1994. július 7-9. Toulouse 
Rosztóczy A., Wittmann T., Fehér A., Jármay Katalin, Szendrényi V., Oláh T., Lonovics J.: 
The role of different classes of drugs in the long term treatment of gastroesophageal reflux disease 
(GERD). A prospective long term follow-up study. 
Magyar Gasztroenterológiai Társaság 36. Nagygyűlése. 
1994. május 24-28. Balatonaliga 
Szilvássy Z., Jakab Ildikó, Lonovics J.: 
Effect of cromakalim on motor activity of the isolated rabbit sphincter of Oddi. 
10th World Congress of Gastroenterology. 
1994. október 2-7. Los Angeles 
Szilvássy Z., Jakab Ildikó, Lonovics J.: 
Neural relaxation involves activation of ATP-sensitive potassium channels in the rabbit sphincter of 
Oddi. 
Magyar Gasztroenterológiai Társaság 36. Nagygyűlése. 
1994. május 24-28. Balatonaliga 
Tachibana I., Shirohara H., Nakano S., Watanabe N., Czakó L., Koide M., Tani S., 
Okabayashi Y., Otsuki M.: 
Role of cholecystokinin in acute pancreatitis. 
2nd International Congress of Pathology. 
1994. november 19-24. Kyoto 
Takács T.: 
Az endokrin funkció alakulása a sebészi kezelés után. 
Magyar Gasztroenterológiai Társaság Pancreas Sectio Tudományos Ülése. 
1994. október 22. Pécs 
Takács T.: 
Az intravénás AXID alkalmazásának lehetőségei. 
Szegedi Akadémiai Bizottság (SZAB) Orvostudományi Szakbizottság Hepato-Gasztroenterológiai 
Munkacsoport, Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Családorvosi Intézet, LILLY 
Gyógyszergyár Tudományos Ülése. 
1994. április 9. Szeged 
Takács T.: 
Kábítószerek hatása a gastrointestinális rendszer működésére. Kábítószerek és a pancreatitis. 
FEFA szeminárium. 
1994. október 17-19. Szeged 
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Takács T., Farkas Gy. Jr., Czakó L., Mándi Yvette, Lonovics J.: 
Time-course changes in serum cytokine levels in two experimental acute pancreatitis models in rats. 
XXVIth Meeting of the European Pancreas Club (EPC). 
1994. szeptember 7-10. Bologna 
Takács T., Hajnal F., Németh J., Czakó L., Lonovics J., Pap Á.: 
Octreotide eliminates the increases in gastrointestinal hormone levels evoked by continuous 
intrajejunal meal infusion in patients with pancreatic pseudocysts. 
10th World Congress of Gastroenterology. 
1994. október 2-7. Los Angeles 
Takács T., Papós M., Láng J., Csernay L., Farkas Gy., Nagy I., Lonovics J.: 
Prognostic role of Tc99m-HM-P AO-Leukocyte scintigraphy in acute pancreatitis and those with 
complications. 
Magyar Gasztroenterológiai Társaság 36. Nagygyűlése. 
1994. május 24-28. Balatonaliga 
Takács T., Papós M., Láng J., Csernay L., Farkas Gy., Nagy I., Lonovics J.: 
A useful method for the diagnosis of infected pancreatic necrosis: the Tc99m-HM-PAO-leukocyte 
scintigraphy. 
3rd United European Gastroenterology Week (UEGW). 
1994. június 25-29. Oslo 
Újszászy L., Nagy F.: 
A vastagbél betegségei. 
Gasztroenterológia a háziorvos gyakorlatában. 
MEDICOM GLAXO Továbbképzés. 
1994. december 2-3. Szeged 
Várkonyi T., Járniay Katalin: 
Dose- and time-dependent effect of intragastrically administered ethanol on the enzyme content of 
the small intestine. 
Magyar Gasztroenterológiai Társaság 36. Nagygyűlése. 
1994. május 24-28. Balatonaliga 
Várkonyi T.T.: 
Intraduodenálisan adott magnézium szulfát cholecystokinetikus hatásának vizsgálata. 
4. Dr. Cserháti István Emlékülés. 
1994. november 4-5. Szeged 
Velősy Borbála: 
Kábítószerek hatása a gastrointestinális rendszer működésére. Epidemiológiai adatok. 
FEFA szeminárium. 
1994. október 17-19. Szeged 
Watanabe N., Tachibana I., Czakó L., Akiyaina T., Shirohara H., Nakano S., Otsuki M.: 
Basal pancreatic exocrine secretion increases but stimulated secretory function decreases after 
sodium taurocholate-induced acute pancreatitis in rats. 
6th Meeting of the International Association of Pancreatology. 
1994. november 2-4. Chicago 
WittmannT.: 
A Dicetel helye az irritabilis bél szindróma (IBS) therápiájában. 
SOLVAY Pharma Symposium. 
1994. május 19. Szolnok 
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Wittmann T.: 
A Losec helye a gastrooesophageális reflux betegség (GERD) valamint a gyomor Helicobacter 
pylori infcctio kezelesében. 
ASTRA Symposium. 
1994. április 14. Baja 
Wittmann T.: 
A gastrooesophageális reflux betegség (GERD) acut és fenntartó kezelése omeprazollal. • 
ASTRA Symposium. 
1994. május 11. Szentes 
Wittmann T.: 
A gyomor és vékonybél motilitása. vizsgáló módszerei. 
Belgyógyászati továbbképző tanfolyam. Hajnal Imre Egészségtudományi Egyetem (HIETE). 
1994. április 27. Budapest 
Wittmann T.: 
A hosszútávé omeprazol kezelés gasirooesophagealis reflux betegségben. 
ASTRA Symposium. 
Magyar Gasztroenterológiai Társaság 36. Nagygyűlése. 
1994. május 24. Balatonaliga 
Wittmann T., Horváth Örs P.: 
A nyelőcső betegségei. 
Gasztroenterológia a háziorvos gyakorlatában. 
MED1COM GLAXO Továbbképzés. 
1994. december 2-3. Szeged 
Wittmann T.: 
A vastagbél fiziológiája, anatómiája, motilitásának vizsgálata. 
Alapfokú gasztroenterológiai speciális tanfolyam. Hajnal Imre Egészségtudományi Egvetem 
(HIETE)." 
1994. december 5-9. Budapest 
Wittmann T.: 
A vékonybél motilitásának vizsgálata. 
Alapfokú gasztroenterológiai speciális tanfolyam, Hajnal Imre Egészségtudományi Egyetem 
(HIETE)." 
1994. december 5-9. Budapest 
Wittmann T.: 
Az irritabilis bél syndróma diagnózisa és therápiája. 
Magyar Gasztroenterológiai Társaság-MEDICOM GLAXO Továbbképzés: Gasztroenterológia a 
háziorvos gyakorlatában. 
1994. december 2-3. Szeged 
Wittmann T.: 
Az irritabilis colon syndróma és kezelése. 
Alapfokú gasztroenterológiai speciális tanfolyam, Hajnal Imre Egészségtudományi Egyetem 
(HIETE)." " . 
1994. december 5-9. Budapest 
Wittmann T.: 
Kábítószerek hatása a gastrointestinális rendszer működésére. Kábítószerek és a gastrointestinális 
motilitászavarok. 
FEFA szeminárium. 
1994. október 17-19. Szeged 
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Wittmann T.: 
Motilitási vizsgálatok a gasztroenterológiában. 
Belgyógyászati továbbképző tanfolyam, Hajnal Imre Egészségtudományi Egyetem (HIETE). 
1994. április 7. Miskolc 
Wittmann T.: 
The action of psychotropic drugs on the gastrointestinal motility. 
FEFA szeminárium. 
1994. október 17-19. Szeged 
Wittmann T., Fehér A., Rosztóczy A., Járinay Katalin, Szendrényi V., Oláh T., Lonovics J.: 
The long term treatment of gastroesophageal reflux disease (GERD). The role of endoscopy and 
esophageal pH-monitoring in the follow-up of patients. 
10th World Congress of Gastroenterology. 
1994. október 2-7. Los Angeles 
Wittmann T., Fehér A., Rosztóczy A., Kiss Ildikó, Szendrényi V., Oláh T., Szántai G., 
Pávics L., Csernay L.: 
Different diagnostic procedures in the evaluation of esophageal motor disorders in gastroesophageal 
reflux disease (GERD). 
7th European Symposium on Gastrointestinal Motility. 
1994. július 7-9. Toulouse 
Wittmann T., Fehér A., Rosztóczy A., Szendrényi V., Oláh T., Jármay Katalin, Lonovics J.: 
The long term management of gastroesophageal reflux disease (GERD). The role of 24 pH 
monitoring and endoscopy. 
3rd United European Gastroenterology Week (UEGW). 
1994. június 25-29. Oslo 
Wittmann T., Rosztóczy A., Fehér A., Jármay Katalin, Szendrényi V., Oláh T., Lonovics J.: 
Prospective follow-up study for the long term treatment of gastroesophageal reflux disease (GERD). 
3rd United European Gastroenterology Week (UEGW). 
1994. június 25-29. Oslo 
Wittmann T., Rosztóczy A., Fehér A., Oláh T., Szendrényi V., Lonovics J.: 
The long term treatment of gastroesophageal reflux disease. The role of different classes of drugs. 
A prospective long term follow-up study. 
10th World Congress of Gastroenterology. 
1994. október 2-7. Los Angeles 
Wittmann T., Vaxman F., Crenner F., Angel F., Grenier J.F.: 
Colonic electromyographic changes in irritable bowel syndrome (IBS). 
22nd Congress of the International Society of Internal Medicine (ISIM'94). 




ACE gátlók jelentősége a cardiovascularis terápiában. 
4. Dr. Cserháti István Emlékülés. 
1994. november 4-5. Szeged 
Ábrahám Gy.: 
A hypertensio diagnózisa és differenciál-diagnózisa. 
MSD-SZOTE Scientific Study Center Továbbképző Program Hypertonia előadássorozat. 
1994. november 23. Szeged 
Ábrahám Gy.: 
A hypertensio korszerű kezelésének lehetőségei. 
Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Családorvosi Intézet Rendezvénye. 
1994. november 19. Szeged 
Ábrahám Gy.: 
Az ACE-gátlók helye a magasvérnyomás korszerű kezelésében. 
Kiskunhafasi Önkormányzat Semmelweis Kórház, Tudományos Ülés. 
1994. június 15. Kiskunhalas 
Ábrahám Gy.: 
Az ACE-gátlók szerepe a cardiovascularis hypertrophia therápiájában. 
Családorvosi Továbbképzés. 
1994. november 29. Csongrád 
Ábrahám Gy.: 
Korszerű antihypertensiv therápia - az ACE-gátlók alkalmazásának lehetőségei. 
Kiskunfélegyházi Önkormányzat Kórház, Tudományos Ülés. 
1994. június 17. Kiskunfélegyháza 
Ábrahám Gy., F. Kiss Zsuzsanna, Mohácsi G., Sonkodi S.: 
Inhibacc monotherápia hatása essentiális hyperténsióban. 
Magyar Belgyógyász Társaság Délmagyarországi Decentrum Tudományos Ülése. 
1994. április 28-29. Orosháza-Gyopárosfürdő 
Ábrahám Gy., Iványi B., Mágori Anikó, Ormos J., Mohácsi G., Sonkodi S.: 
The relations of blood fibrinogen level with proteinuria, blood pressure and histological alterations 
in IgA nephropathy. 
3rd Austrian-Hungarian Nephrology Joint Meeting. 
1994. november 26. Budapest 
Ábrahám Gy., Mohácsi G., Sonkodi S.: 
A vérnyomáscsökkentő kezelés metabolikus hatásai. 
Szegedi Akadémiai Bizottság (SZAB) Orvostudományi Szakbizottság Hypertonia 
Munkacsoportjának Tudományos Ülése. 
1994. szeptember 8. Szeged 
Ábrahám Gy., Mohácsi G., Sonkodi S.: 
A vér fibrinogén-szint összefüggése a szövettani elváltozásokkal, proteinuriával és a vérnyomással 
IgA nephropathiában. 
Magyar Nephrológiai Társaság Nagygyűlése. 
1994. október 13-15. Debrecen 
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Ábraháin Gy., Mohácsi G., Sonkodi S.: 
A vérnyomáscsökkentő kezelés metabolikus hatásai. 
Szegedi Akadémiai Bizottság (SZAB) Orvostudományi Szakbizottság Hypertonia 
Munkacsoportjának Tudományos Ülése. 
1994. szeptember 8. Szeged 
Ábrahám Gy., Mohácsi G., Sonkodi S.: 
Hypertcnsiv krízisek és azok kezelése. 
Szegedi Akadémiai Bizottság (SZAB) Orvostudományi Szakbizottság Hypertonia 
Munkacsoportjának Tudományos Ülése. 
1994. május 31. Szeged 
Ábrahám Gy., Túri S., Tichy B., Sonkodi S.: 
Hemorheological parameters in spontaneously hypertensive (SH) Okamoto rats. 
12th Danube Symposium on Nephrology. 
1994. június 8-11. Bamberg 
Mezei Zsófia, Gecse Á., Sonkodi S., Telcgdy G.: 
Effect of angiotensin converting enzyme (ACE) inhibition on the arach¡donate cascade of platelets 
from hypertensive rats. 
XVth European Section Meeting of the International Society for Heart Research (ISHR). 
1994. június 8-11. Koppenhága 
Mohácsi G., Ábrahám Gy., Remes P., Lovas S., Sonkodi S.: 
The indicence of hypertension and the effects of regular high-dose alcohol intake on blood pressure 
in a medium-sized Hungarian town (Csongrád). 
Annual Meeting of the European Public Health Association (EuPHA). 
1994. december 16-17. Koppenhága 
Mohácsi G., Ábrahám Gy., Sonkodi S.: 
A családi anamnesis szerepe a hypertensio kutatásban. 
Szegedi Akadémiai Bizottság (SZAB) Orvostudományi Szakbizottság Hypertonia Munkacsoport 
Tudományos Ülése. 
1994. szeptember 8. Szeged 
Mohácsi G., Mágori Anikó, Ábrahám Gy., Iványi B., Sonkodi S.: 
Prognostic indeces in idiopathic membranosus glomerulonephritis. 
3rd Austrian-Hungarian Nephrology Joint Meeting. 
1994. november 26. Budapest 
Mohácsi G., Mágori Anikó, Iványi B., Ormos J., Gál Gy., Sonkodi S.: 
Kedvezőtlen prognosztikai tényezők idiopathiás membranosus glomerulonephritisben (IMGN). 
Magyar Nephrológiai Társaság Nagygyűlése. 
1994. október 13-15. Debrecen 
Mohácsi G., Petri Ildikó, Gál Gy., Sonkodi, S.: 
Possible prognostic values of the antibody-dependent cellular cytotoxicity (ADCC)-test and HLA-
typing in patients with idiopathic membranous glomerulonephritis (IMGN). 
22nd Congress of the International Society of Internal Medicine (ISIM'94). 
1994. augusztus 28-szeptember 2. Budapest 
Mohácsi G., Petri Ildikó, Gál Gy., Sonkodi S.: 
Prognostic values of the antibody-dependent cellular cytotoxicity (ADCC) - test and HLA-typing in 
patients with idiopathic membranous glomerulonephritis. 
XXXIth Congress of the European Dialysis and Transplant Association (EDTA). 
1994. július 3-6. Bécs 
o 
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Mohácsi G., Sonkodi S.: 
Effects of Cyclosprin-A (CyA, SANDIMMUN) in treatment of steroid-resistant idiopathic 
membranous glomerulonephritis (IMGN). 
12th Danube Symposium on Nephrology. 
1994. június 8-11. Bamberg 
Mohácsi G., Sonkodi S.: 
Long-term effects of Cyclosporin-A (CyA, Sandimmun) in treatment of steroid-resistant, 
progressive idiopatic membranous glomerulonephritis (IMGN). 
22nd Congress of the International Society of Internal Medicine (ISIM'94). 
1994. augusztus 28-szeptember 2. Budapest 
Pogátsa-Murray Gizella, Varga A., Varga L., Forster T., Sonkodi S.: 
Effects of the ACE-inhibitor Cilazapril on left ventricular hypertrophy in hypertensive patients in 
comparison with other antihypertensive agents. 
12th Danube Symposium on Nephrology. 
1994. június 8-11. Bamberg 
Pogátsa-Murray Gizella, Varga A., Varga L., Forster T.: 
Effects of antihypertensive'agents on left ventricular hypertrophy in patients with hypertension. 
22nd Congress of the International Society of Internal Medicine (ISIM'94). 
1994. augusztus 28-szeptember 2. Budapest 
Pogátsa-Murray Gizella, Varga A., Varga L., Mohácsi G., Ábrahám Gy., Forster T.: 
A szívizom hypertrophia befolyásolása hypertensióban. 
Szegedi Akadémiai Bizottság (SZAB) Orvostudományi Szakbizottság Hypertonia 
Munkacsoportjának Tudományos Ülése. 
1994. május 31. Szeged 
Sonkodi S.: 
ACE-gátlók cardiovasculáris therápiájának új perspektívája. 
Hetényi Géza Kórház és ä F. Hoffmann La-Roche közös Tudományos Ülése. 
1994. április 21. Szolnok 
Sonkodi S.: 
Az ACE-gátlók helye a hypertonia therápiájában. 
MSD-SZOTE Scientific Study Center Továbbképző Program. 
1994. november 24. Szeged 
Sonkodi S.: 
ACE-gátlók helye a nephrológiában. 
MSD-DOTE Scientific Study Center Továbbképző Program. 
1994. november 15. Debrecen 
Sonkodi S.: 
ACE-gátlók nephroprotektív hatása. 
MSD-SZOTE Scientific Study Center Továbbképző Program. 
1994. december 2. Szeged 
Sonkodi S.: 
A hypertonia epidemiológiája és genetikai vonatkozásai. 
MSD-SZOTE Scientific Study Center Továbbképző Program. 
1994. november 23. Szeged 
Sonkodi S.: 
A nephrológia helyzete Magyarországon.... 
Magyar Gyógyszerészeti Társaság Kórházi Gyógyszerészeti Szervezete és a Magyar Nephrológiai 
Társaság Továbbképző Előadása. 




A ncphrologia jelene Szegeden. 
Nephro-II. Akut Dialízis Osztály átadása. 
1994. november 14. Szeged 
SonkodiS.: 
A szívizom hypcrtrophia és a vérnyomás csökkentő kezelés. 
Magyar Hypertonia Társaság II. Kongresszusa. 
1994. december 9. Budapest 
Sonkodi S.: 
Cardiovascularis hypertrophia és a hypertensio. 
Csongrád Megyei Orvos-Gyógyszerész Napok. 
1994. november 11. Csongrád 
Sonkodi S.: 
Fatty change in nephrotic kidneys. Lipid nephrosis is not synonymous with minimal change 
nephrotic syndrome. 
3rd Annual Spring Clinical Nephrology Meetings. 
1994. április 7-11. Chicago 
SonkodiS.: 
Focalis segmentalis glomerulosclerosis: pathogenesis, therápia, prognózis. 
Haynal Imi£ Egészségtudományi Egyetem, Szent Margit Kórház és a Magyar Nephrologiai 
Társaság (MNT) által rendezett Nephrologiai Szeminárium. 
1994. február 17. Budapest 
Sonkodi S.: 
Kedvezőtlen prognosztikai tényezők idiopathiás membranosus glomerulonephritisben (IMGN). 
Magyar Nephrologiai Társaság (MNT) Nagygyűlése. 
1994. október 13-15. Debrecen 
SonkodiS.: 
Krónikus veseelégtelcnség diétás kezelése. 
Semmelweis Orvostudományi Egyetem Urológiai Klinika-Országos Háziorvosi Intézet "Nephrologia 
háziorvosoknak" tanfolyam. 
1994. március 23. Budapest 
Sonkodi S.: 
Rutin nephrologiai vizsgálatok újraértékelése. 
MSD-SZOTE Scientific Study Center Továbbképző Program. 
1994. december 1. Szeged 
Sonkodi S.: 
Szívizom hypcrtrophia és a vérnyomáscsökkentő kezelés. 
Őszi Füredi Orvosnapok. 
1994. szeptember 29. Balatonfüred 
Zsom Mariann: 
Malignus betegségek krónikus urémiás hemodializált betegeken. 
4. Dr. Cserháti István Emlékülés. 
1994. november 4-5. Szeged 
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VARIA 
Csajbók Éva, Petri Ildikó, Csajbók E.: 
Bázisimmunszupresszió tervezése a preopcratív in vitro szteroidérzékenységi vizsgálatok alapján. 
4. Dr. Cserháti István Emlékülés. 
1994. november 4-5. Szeged 
Hajnal F.: 
A Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Családorvosi Intézet koncepciója a háziorvosok 
szak- és továbbképzéséről. 
Szegedi Akadémiai Bizottság (SZAB) Orvostudományi Szakbizottság Hcpato-Gasztroenterológiai 
Munkacsoport, SZOTE Családorvosi Intézet, LILLY Gyógyszergyár Tudományos Ülése. 
1994. április 9. Szeged 
Kovács A., Endreffy Emőke, Kovács L., Petri Ildikó, Samu G., Varga Éva, Pokorny Gy.: 
HLA geno- és phenotypus összefüggések vizsgálata rheumatoid arthritisben. 
Csongrád Megyei Orvos-Gyógyszerész Napok. 
1994. november 11. Csongrád 
Kovács L., Kovács A., Pokorny Gy.: 
Visszatérő lymphocytás interstitial is pneumonitis (LIP) primer Sjogren syndromában. 
Magyar Rheumatológusok Egyesületének Vándorgyűlése. 
1994. október 6-8. Győr 
Pokorny Gy., Gáspár L., Tróján I., Kiss Ildikó, Boros L., Csanádi J., Krenács L.: 
Rapidly progressive lymphocytic interstitial pneumonitis in a patient with primary Sjogren's 
syndrome. 
Fourth Breton Workshop of Autoimmunity. . 




Carlsson L., Lengyel Cs., Lissen D., Várkonyi T.T., Fazekas T., Scherlag B.J., Lazzara R.: 
Egy új kálium-csatorna blokkoló antiarrhythmicum, a GLG-V-13 elektrofiziológiai és 
hemodinamikai hatásainak elemzése tengerimalacban in vivo. 
Magyar Kardiológus Társaság Nagygyűlése. 
1995. május 3-6. Balatonfüred 
Fazekas T.: 
A magnézium szívhatásai: elektrofarmakológiai és klinikai szempontok. 
Magyar Kardiológus Társaság Gyógyszerterápiás Munkacsoportjának Tudományos Ülése, Hajnal 
Imre Egészségtudományi Egyetem (HIETE). 
1995. január 23. Budapest 
Fazekas T.: 
A magnézium szívhatásai: elektrofarmakológiai és klinikai szempontok. 
Magyar Kardiológus Társaság Nagygyűlése. 
1995. május 3-6. Balatonfüred 
Fazekas T.: 
Einsatz von hochdosiertem Magnesium in der Kardiologie - parenterale Gabe. 
Internationales Magnesium-Symposium. 
1995. március 10. Szófia 
Fazekas T.: 
Magnézium: egy régi anti-tachyarrhythmiás kation másodvirágzásának okai. 
Magyar Kardiológus Társaság Arrhythmia-Pacemaker Munkacsoportjának Tudományos Ülése, 
Hajnal Imre Egészségtudományi Egyetem (HIETE). 
1995. március 20. Budapest 
Fazekas T.: 
Parenteral magnesium (Cormagnesin^) treatment of acute myocardial infarction and cardiac 
arrhythmias. 
Symposium on Cardiac Arrhythmias. 
1995. november 3. Prága 
Fazekas T.: 
Pro-arrhythmic effects of anti-arrhythmic drugs. 
Scientific Sessions of the Cardiovascular Research Institute of Maastricht (CARIM). 
1995. december 15. Maastricht 
Fazekas T., Boros I., Lengyel Cs., Selmeczi Andrea: 
" Amiodaron-tüdő". 
Magyar Belgyógyász Társaság Dél-Magyarországi Decentrumának XXVI. Vándorgyűlése. 
1995. április 27-28. Hódmezővásárhely 
Fazekas T., Carlsson L., Scherlag B.J., Palmer M., Patterson E., Varró A., Papp J.Gy. 
Lazzara R.: 
Electrophysiological characterization of a novel Class III antiarrhythmic agent, GLG-V-13, in the 
mammalian heart. 
3rd Alpe-Adria Cardiology Meeting. 
1995. május 17-20. Budapest 
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Fazekas T., Carisson L., Scherlag B.J., Palmer M., Patterson E., Varró A., Papp J.Gy., 
Lazzara R.: 
Electrophysiological characterization of a novel K+-channel blocking antitachyarrhytmic agent, 
GLG-V-13, in the mammalian heart. 
XVIIth Congress of the European Society of Cardiology. 
1995. augusztus 20-24. Amszterdam 
Fazekas T., Carisson L., B.J. Scherlag, Lengyel Cs., Varró A., Papp J.Gy., Lazzara R.: 
Proarrhytmic effect of GLG-V-13 in a rabbit model of the acquired long QT syndrome. 
XVth World Congress of the International Society for Heart Research (ISHR). 
1995. július 2-7. Prága 
Fazekas T., Lengyel Cs., Várkonyi T.T., Légrádi P., Boda Krisztina: 
QT dispersion in diabetes mellitus. 
"Cardiovascular alterations in diabetes mellitus." 
Post-Congress Workshop of the XVth World Congress of the International Society for Heart 
Research (ISHR). 
1995. július 8-10. Budapest 
Fazekas T., Lengyel Cs., Várkonyi T.T., Boda Krisztina: ' 
Increased spatial dispersion of ventricular repolarization in diabetes mellitus. 
13th Congress of the European Association of Internal Medicine. 
1995. október 4-7. Athén 
Fazekas T., Mabo Ph., Hirao K., Scherlag B.J., Lazzara R.: 
Szelektív transzkatéteres rádióhullámú bal Tawara-szár abláció. 
Magyar Kardiológus Társaság Nagygyűlése. 
1995. május 3-6. Balatonfüred 
Lengyel Cs., Boros I., Papós M., Selmeczi Andrea, Fazekas T.: 
Amiodaron által előidézett tüdőfibrózis. 
Magyar Kardiológus Társaság Nagygyűlése. 
1995. május 3-6. Balatonfüred 
Lengyel Cs., Carisson L., Várkonyi T.T., Fazekas T., Scherlag B.J., Lazzara R.: 
Electrophysiologic effects of a new K+-channel blocker, GLG-V-13, in guinea-pig. 
XVth World Congress of the International Society for Heart Research (ISHR). 
1995. július 2-7. Prága 
Regdon G. Jr., Fazekas T., Regdon G., Selmeczi B.: 
Herstellung, in vitro Untersuchungen und Human Erfahrungen von Furosemid-Haltigen 
Suppositorien. 
12. Wissenschaftliche Tagung der Österreichischen Pharmazeutischen Gesellschaft (ÖPhG). 
1995. október 26-28. Innsbruck 
Várkonyi T .T. , Lengyel Cs., Boda Krisztina, Fazekas T.: 
QT interval dispersion (QT j ) in diabetes mellitus! 
3rd Alpe-Adria Cardiology Meeting. 
1995. május 17-20. Budapest 
GASTROENTEROLOGIA 
B. Kovács Judit, F. Kiss Zsuzsanna: 
Vékonybélbetegségek. 
"Gasztroenterológia a háziorvos gyakorlatában" Továbbképző Tanfolyam. 
1995. április 21. Baja 
B. Kovács Judit, F. Kiss Zsuzsanna: 
Vékonybélbetegségek. 
Továbbképzés háziorvosoknak (MEDICOM Glaxo rendezvény). 
1995. november 3-4. Nyíregyháza 
Baláspiri L., Janáky T., Kása P., Takács T., Lonovics J., Mák M., Rill A., Ötvös L.: 
Synthesis and biology of human galanins and some of their segments; Structure-activity 
relationships. 
23rd European Peptide Symposium, SCOM. 
1995. június 12-16. Leiden 
Baláspiri L., Janáky T., Mák M., Kása P., Ötvös L., Takács T., Telegdy Gy.: 
Solid-phase synthesis of different galanins and their segments. Structure-activity relationships. 
4th International Symposium on Solid Phase Synthesis. 
1995. szeptember 12-16. Edinburgh 
Bálint A., Forgács A., Moizs Marianna, Wittmann T.: 
Intraoesophagealis manometria klinikai jelentősége. 
"Motilitásváltozások vizsgálata és diagnosztikus értékelése a tápcsatornában". (Elmélet és gyakorlat) 
Országos Sebészeti Intézet. 
1995. január 30. Budapest 
Bálint A., Forgács A., Moizs Marianna, Wittmann T.: 
Kerekasztal beszélgetés a tápcsatorna manometriás vizsgálatáról, a technikai követelményekről, a 
lehetőségekről és a feltételekről. 
"Motilitásváltozások vizsgálata és diagnosztikus értékelése a tápcsatornában". (Elmélet és gyakorlat) 
Országos Sebészeti Intézet. 
1995. január 30. Budapest 
Bálint L., Marosi Edina, Nagy I., Simon K., Pap Á.: 
Alcohol prevents slow regeneration of pancreas after arginine-induced pancreatitis. 
Magyar Gasztroenterológiai Társaság 37. Nagygyűlése. 
1995. május 30-június 3. Balatonaliga 
Czakó L., Otsuki M.: 
Acute experimental pancreatitis induces pancreatic fluid hypersecretion. 
XXVIIth European Pancreatic Club Meeting. 
1995. június 28-július 1. Barcelona 
Czakó L., Otsuki M.: 
Pancreatic fluid hypersecretion in acute experimental pancreatitis. 
American Gastroenterological Association Digestive Disease Week. 
1995. május 14-17. San Diego 
Czakó L., Takács T., Hegyi P., Farkas Gy. Jr., Jármay Katalin, Mándi Yvette, Lonovics J.: 
Time course changes in serum cytokine level in L-argininc-induced acute pancreatitis in rats. 
Magyar Gasztroenterológiai Társaság 37. Nagygyűlése. 
1995. május 30-június 3. Balatonaliga 
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F. Kiss Zsuzsanna: 
A leggyakoribb felszívódási zavart okozó vékonybélbetegségek. 
Magyar Gasztroenterológiai Társaság és a MEDICOM GLAXO közös Tudományos Ülése. 
1995. január 13. Kerepestarcsa 
\ 
F. Kiss Zsuzsanna, Jármay Katalin, Barna Magdolna, Husz S.: 
A bélnyálkahártya szövettani vizsgálata alimentáris etiológiájú chronicus urticariában. 
Tüdőgyógyászati, Allergológiai és Immunológiai Megbetegedések Nemzetközi Alapítvány III. 
Tudományos Konferenciája. 
1995. augusztus 25-28. Debrecen 
F. Kiss Zsuzsanna, Jármay Katalin, Husz S., Judák Rita, Barna M., Wittmann T.: 
Local immunological patterns of the duodenal mucosa in patients with atopic dermatitis (A.D.) in 
connection with food allergy. 
XVIth European Congress of Allergology and Clinical Immunology. 
1995. június 25-30. Madrid 
F. Kiss Zsuzsanna, Wölfling J., Csáti S., Nagy F., Wittmann T.: 
Diagnostic value of ursodeoxycholyl-paraaminobenzoic acid (UDCA-PABA) test in contaminated 
small bowel syndrome (CSBS). 
Magyar Gasztroenterológiai Társaság 37. Nagygyűlése. 
1995. május 30-június 3. Balatonaliga 
Farkas Gy., Márton J., Takács T., HŐhn J.: 
New indications for duodenum-preserving resection of the pancreatic head. 
Magyar Gasztroenterológiai Társaság 37. Nagygyűlése. 
1995. május 30-június 3. Balatonaliga 
Farkas Gy. Jr., Takács T., Hegyi P., Czakó L., Mándi Yvette, Lonovics J.: 
Serum cytokine level changes in two experimental acute pancreatitis models in rats. 
Magyar Gasztroenterológiai Társaság 37. Nagygyűlése. 
1995. május 30-június 3. Balatonaliga 
Fehér A., Rosztóczy A.: 
24 h pH monitorozás, nyelőcső- és gyomor manometria, electrogastrographia, elektromyographia, 
anomanometria. 
Gasztroenterológiai Tanfolyam, Hajnal Imre Egészségtudományi Egyetem (HIETE). 
1995. május 8-12. Budapest 
Fehér A., Wittmann T., Rosztóczy A., Jármay Katalin, Lénárt Zsuzsanna, Oláh T., 
Szendrényi V.: 
Helicobacter pylori (HP) infection in gastroesophageal reflux disease (GERD). 
Magyar Gasztroenterológiai Társaság 37. Nagygyűlése. 
1995. május 30-június 3. Balatonaliga 
Hajnal F.: 
A hasi fájdalom a családorvos gyakorlatában. 
Rezidens-mentor Továbbképzés. 
1995.január 21. Szeged 
Hajnal F., Csáti S., Czakó L., Lonovics J.: 
Oxygen free radical formation due to ethanol exposure in isolated rat pancreatic acini. 
Magyar Gasztroenterológiai Társaság 37. Nagygyűlése. 
1995. május 30-június 3. Balatonaliga 
Hegyi P., Takács T., Nagy I., Jármay Katalin, Lonovics J.: 
Cholecystokinin-octapeptide-promoted regenerative processes following arginine-induced 
pancreatitis in rats. 
XXVIIth European Pancreatic Club Meeting. 
1995. június 28-július 1. Barcelona 
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Hegyi P., Takács T., Nagy I., Járniay Katalin, Lonovics J.: 
Spontaneous and cholecystokinin-8-promoted regeneration of the pancreas following L-arginine-
induced pancreatitis in rat. 
Magyar Gasztroenterológiai Társaság 37. Nagygyűlése. 
1995. május 30-június 3. Balatonaliga 
Jakab Ildikó, Szilvássy Z., Nagy I., Madácsy L., Karcsú Sarolta , Lonovics J.: 
Impairment of non-adrenergic, non-cholincrgic relaxation of the sphincter of Oddi from 
hypercholesterolaemic rabbit. 
Magyar Gasztroenterológiai Társaság 37. Nagygyűlése. 
1995. május 30-június 3. Balatonaliga 
Jármay Katalin, Kovács Gizella, Ozsvár Zsófia, Nagy I., Lonovics J.: 
Histological evaluation of the response to inlerferon-a therapy in chronic hepatitis G. 
87. Falk Symposium. 
1995. október 19-21. Basel 
Koszó P-, Lestár B., Wittmann T.: 
Anorectalis manometria klinikai jelentősége. 
"Motilitásváltozások vizsgálata és diagnosztikus értékelése a tápcsatornában". (Elmélet és gyakorlat) 
Országos Sebészeti Intézet. 
1995. január 30. Budapest 
Lonovics J.: 
A gastrointestinalis motilitászavarok elméleti alapjai. 
Gasztroenterológiai Tanfolyam, Hajnal Imre Egészségtudományi Egyetem (IIIETE). 
1995. május 8-12. Budapest 
Lonovics J.: 
A krónikus májbetegségek modern klasszifikációja. 
Továbbképzés családorvosoknak 
Szegedi Akadémiai Bizottság (SZAB)-MADAUS közös rendezvény. 
1995. október 27. Ópusztaszer 
Lonovics J.: 
A nyelőcső betegségei. 
"Gasztroenterológia a háziorvos gyakorlatában" Debreceni Orvostudományi Egyetem (DOTE)-
MEDICOM GLAXO Továbbképző Programja. 
1995. március 3. Debrecen 
Lonovics J.: 
Alkoholos májkárosodás formái. 
Továbbképzés családorvosoknak 
Szegedi Akadémiai Bizottság (SZAB)-MADAUS közös rendezvény. 
1995. október 27. Ópusztaszer 
Lonovics J.: 
Az emésztőrendszer motilitás zavarai. Patofiziológiai háttér. 
JANSSEN-CILAG Pharmaceutica rendezvénye. 
1995. március 17. Pécs 
Lonovics J.: * 
Az emésztőrendszer motilitás zavarai. Patofiziológiai háttér. 
Magyar Gasztroenterológiai Társaság, a SZOTE Családorvosi Intézet és a Janssen-Cilag közös 
Tudományos Ülése. 
1995. február 24. Szeged 
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LonovicsJ.: 
Az emésztőrendszer motilitási zavarai. Patofiziológiai háttér. 
Magyar Gasztroenterológiai Társaság, Debreceni Orvostudományi Egyetem (DOTE), JANSSEN 
tudományos rendezvénye. 
1995. november 17. Debrecen ° 
Lonovics J . : 
Az epeutak motilitási zavarai. 
Gasztroenterológiai Tanfolyam, Hajnal Imre Egészségtudományi Egyetem (HIETE). 
1995. május 8-12. Budapest 
Lonovics J.: 
Gasztrointesztinális motilitási zavarok klinikai vonatkozásai. 
Szentesi Kórház és az ASTRA közös Tudományos Ülése. 
1995. február 23. Szentes 
LonovicsJ.: 
Gastro-oesophagealis reflux betegség. 
Családorvosi Továbbképző Tanfolyam (JANSSEN-ASTRA rendezvény). 
1995. november 18. Budapest 
Lonovics J.: 
GERD: is everything known? 
1st Integrated ESGE Postgraduate Course For Eastern European Countries, Magyar 
Gasztroenterológiai Társaság - MEDICOM Glaxo közös rendezvénye. 
1995. július 5-8. Miskolc 
LonovicsJ.: 
G.I.-motility disorders in clinical practice. 
Scientific Seminar at JANSSEN Pharmaceutica. 
1995. június 15-18. Beerse, Belgium 
Lonovics J.: 
Motilitási zavarok. \ 
Magyar Gasztroenterológiai Társaság Klinikai Farmakológiai Szekciójának Szimpóziuma. 
1995. április 13. Pécs 
Lonovics J.: 
Motility disorders in the upper gastrointestinal tract. 
Semmelweis Orvostudományi Egyetem Symposiuma. 
1995. október 24-25. Budapest 
Lonovics J., Döbrönte Z., Rácz I.: 
A gyomor betegségei. . . . 
Magyar Gasztroenterológiai Társaság és a MEDICOM GLAXO közös Tudományos Ülése. 
1995. január 13. Kerepestarcsa 
Lonovics J., Juhász L.: 
Functional diagnostics in the biliary tree. 
1st Integrated ESGE Postgraduate Course For Eastern European Countries. Magyar 
Gasztroenterológiai Társaság-MEDICOM Glaxo közös rendezvénye. 
1995. július 5-8. Miskolc 
Lonovics J., Kiss J.: 
A nyelőcső betegségei. 
Gasztroenterológia a háziorvos gyakorlatában. 
Debreceni Orvostudományi Egyetem (DOTE), MEDICOM GLAXO Továbbképző Tanfolyama. 
1995. március 3. Debrecen 
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Lonovics J . , Kiss J . : 
A nyelőcső betegségei. 
Továbbképzés háziorvosoknak (MEDICOM Glaxo rendezvény). 
1995. november8-4. Nyíregyháza 
Lonovics J . , Rácz I., Nagy A.: 
A gyomor betegségei. 
"Gasztroenterológia a háziorvos gyakorlatában" Továbbképző Tanfolyam. 
1995. április 21. Baja 
Lonovics J . , Simon L.A.: 
Pathologic basis of esophageal motility disorders. 
International Union of Pharmacology (IUPHAR) GI Pharmacology Symposium. 
1995. október 12-14. Pécs 
Madácsy L., Vclősy Borbála, Máté E., Szcpes A., Lonovics J . , Csernay L.: 
New method for quantification of dynamic hepatic perfusion scintigraphy - measurement of normal 
parameters and preliminary results in patients with alcoholic cirrhosis. 
Magyar Gasztroenterológiai Társaság 37. Nagygyűlése. 
1995. május 30-június 3. Balatonaliga 
Madácsy L., Vclősy Borbála, Szepes A., Takács T., Szilvássy Z., Máté E., Lonovics J . , 
Csernay L.: 
Effect of glyceryl trinitrate on carulein-induced gallbladder emptying in patients with acalculous 
biliary pain. 
Annual European Congress of Nuclear Medicine. 
1995. augusztus 4-8. Brüsszel 
Molnár T., Nagy F.: 
. The effect of smoking on the activity of ulcerative colitis. 
Magyar Gasztroenterológiai Társaság 37. Nagygyűlése. 
1995. május 30-június 3. Balatonaliga 
Molnár T., Nagy F.: 
The effect of smoking on the activity of ulcerative colitis. 
"Inflammatory Bowel Diseses" 85. Falk Symposium. 
1995. június 29-július 1. Hága 
Nagy F.: 
A vékony- és vastagbél gyulladásos megbetegedései. 
Magyar Gasztroenterológiai Társaság és a MEDICOM GLAXO közös Tudományos Ülése. 
1995. január 13. Kerepestarcsa 
Nagy F.: 
Invazív ultraszonográfia. 
Magyar Gasztroenterológiai Társaság Ultrahang Szekciója és a Hajnal Imre Egészségtudományi 
Egyetem (HIETE) I. Belgyógyászati Klinika közös rendezvénye. 
1995. március 23. Budapest 
Nagy F.: 
Vastagbélbetegségek. 
"Gasztroenterológia a háziorvos gyakorlatában" 
Debreceni Orvostudományi Egyetem (DOTE)-MEDICOM GLAXO Továbbképző Programja. 
1995. március 3. Debrecen 
Nagy F. , Molnár T. : 
Classification of patients with ulcerative colitis according to variables associated with the degree of 
tissue inflammation. 
Magyar Gasztroenterológiai Társaság 37. Nagygyűlése. 
. 1995. május 30-június 3. Balatonaliga 
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Nagy F., Papos M., Cscrnay L.: 
Clinical and laboratory parameters in acute ulcerative colitis. 
"Inflammatory Bowel Diseases" 85. Falk Symposium. 
1995. június 29-július 1. Hága 
Nagy Gy., Juhász L., Lakatos L., Lonovics J., Székely I., Tárnok F., Tulassay Zs., Várkonyi 
T., Papp J.: 
Efficacy of triple therapy (nizatidine, clarithromycine, bismuth subcitricum) in Helicobacter pylori 
positive duodenal ulcer patients. Multicenter Study in Hungary 
Magyar Gasztroenterológiai Társaság 37. Nagygyűlése. 
1995. május 30-június 3. Balatonaliga 
Nagy I.: 
Májműködés elégtelensége - aktuális kezelési elvek. 
Továbbképzés családorvosoknak. 
Szegedi Akadémiai Bizottság (SZAB)-MADAUS közös rendezvény. 
1995. október 27. Ópusztaszer 
Nagy I., Mándi Yvette: 
Circulating and ascitic levels of soluble intercellular adhesion molecule-1 in patients with alcoholic 
liver cyrrhosis: relation to disease activity and alcohol intake. 
95th Annual Meeting of the American Gastroenterological Association. 
1995. május 14-17. San Diego 
Nagy I., Mándi Yvette: 
Serum and ascitic levels of soluble intercellular adhesion molecule-1 in patients with alcoholic liver 
cirrhosis. 
Magyar Gasztroenterológiai Társaság 37. Nagygyűlése. 
1995. május 30-június 3. Balatonaliga 
Nagy I., Nagy F., Takács T.: 
Diagnosztikus elvek a májbetegségek kórismézésében. 
Továbbképzés családorvosoknak. 
Szegedi Akadémiai Bizottság (SZAB)-MADAUS közös rendezvény. 
1995. október 27. Ópusztaszer 
Nagy I., Ozsvár Zsófia: 
Vírus hepatitisek (HBV; HCV) és autoimmun hepatitisek gyógykezelése. 
Továbbképzés családorvosoknak. 
Szegedi Akadémiai Bizottság-MADAUS közös rendezvény. 
1995. október 27. Ópusztaszer 
Nagy I., Takács T., Mohácsi G., Hegyi P.: 
Effects of long-term (6 and 12-month) low-dose administration of cholecystokinin-8 with or without 
secretin on the rat pancreas. 
XXVIIth European Pancreatic Club Meeting. 
1995. június 28-július 1. Barcelona 
Oláh T., Fogas J., Szcndrenyi V., Wittmann T., Balogh Á., Csíkos M.: 
The effect of blockade of the coeliac ganglion on the gastric microcirculation in dog. 
Magyar Gasztroenterológiai Társaság 37. Nagygyűlése. 
1995. május 30-június 3. Balatonaliga 
Ozsvár Zsófia, Jármay Katalin, Nagy I., Lonovics J.: 
Krónikus C hepatitiszben az interferon terápia klinikai és hisztológiai értékelése. 
Magyar Infektológiai Társaság Vándorgyűlése. . 
1995. szeptember 29-30. Zalaegerszeg 
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Pap Á., Bálint L., Marosi Edina, Nagy I., Simon K.: 
Alcohol prevents slow regeneration of pancreas after arginine-induced pancreatitis. 
XXVIIth European Pancreatic Club Meeting. 
1995. június 28-július 1. Barcelona 
Pap Á., Takács T.: 
Pancreas betegségek. 
"Gasztroenterológia a háziorvos gyakorlatában." 
Továbbképző Tanfolyam. 
1995. ápcilis 21. Baja 
Papp J., Juhász L., Lakatos I., Lonovics J., Székely I., Tárnok F., Tulassay Z., Várkonyi T.: 
Efficacy of nizatidine, clarithromycine, bismuth subcitricum therapy for Helicobacter pylori 
eradication in duodenal ulcer patients. 
4th United European Gastroenterology Week (UEGW). 
1995. szeptember 17-21. Berlin 
Rosztóczy A., Fehér A., Kiss J., YVittmann T., Lonovics J.: 
Effect of cisapride on the esophageal motility in patients with gastroesophageal reflux disease. 
Magyar Gasztroenterológiai Társaság 37. Nagygyűlése. 
1995. május 30-június 3. Balatonaliga 
Simon L., Lonovics J., Nagy A.: 
A nyelőcső betegségei. 
"Gasztroenterológia a háziorvos gyakorlatában" Továbbképző Tanfolyam. 
1995. április 21. Baja 
Simon L.A., Lonovics J.: 
1 Clinical and pharmaceutical approach of the esophageal motility disorders. 
International Union of Pharmacology (IUPHAR) Gastrointestinal Pharmacology Symposium. 
1995. október 12-14. Pécs 
Szendrényi V., Oláh T., Barna K., YVittmann T., Csíkos M., Rosztóczy A., Fehér A., 
Balogh A.: 
Conservative treatment of peptic esophageal stricture. 
Magyar Gasztroenterológiai Társaság 37. Nagygyűlése. 
1995. május 30-június 3. Balatonaliga 
Szilvássy Z., Jakab Ildikó, Lonovics J.: 
Involvement of ATP-sensitive potassium channel opening in neural relaxation of the rabbit sphincter 
of Oddi. 
95th Annual Meeting of the American Gastroenterological Association. 
1995. május 14-17. San Diego 
Szilvássy Z., Nagy I., Jakab Ildikó, Lonovics J.: 
Impairment of neural relaxation of the sphincter of Oddi by tolerance to nitroglycerin. 
Magyar Gasztroenterológiai Társaság 37.' Nagygyűlése. 
1995. május 30-június 3. Balatonaliga 
Takács T.: 
A pancreas betegségei. 
"Gasztroenterológia a háziorvos gyakorlatában." 
Debreceni Orvostudományi Egyetem (DOTE)-MEDICOM GLAXO Továbbképző Programja. 
1995. március 3. Debrecen 
Takács T.: 
Az alkohol és a pancreas. 
Magyar Belgyógyász Társaság Délmagyarországi Decentrumának XXVI. Vándorgyűlése. 
1995. április 27-28. Hódmezővásárhely 
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Takács T., Czakó L., Farkas Gy. Jr., Hegyi P., Járniay Katalin, Mándi Yvette, Lonovics J.: 
Serum cytokine level changes in L-arginine-induced acute pancreatitis in rats. 
95th Annual Meeting of the American Gastroenterological Association. 
1995. május 14-17. San Diego 
Takács T., Czakó L., Madácsy L., Lonovics J.: 
A pancreas divisum endoscopos kezelésének lehetőségei. 
Magyar Gasztroenterológiai Társaság Endoszkópos Szekciójának Tudományos Ülése. 
1995. szeptember 8-9. Győr 
Takács T., Hajnal F., Montét J.C., Nagy F., Lonovics J.: 
Contact dissolution therapy in biliary duct stone disease. 
10th International Workshop on Therapeutic Endoscopy. 
1995. december 5-7. Hong Kong 
Takács T., Hajnal F., Ncmeth J., Czakó L., Lonovics J., Pap A.: 
Octreotide eliminates the increases in gastrointestinal hormone levels and gallbladder contraction 
evoked by jejunal feeding in patients with pancreatic pseudocysts. 
95th Annual Meeting of the American Gastroenterological Association. 
1995. május 14-17. San Diego 
Takács T., Hajnal F., Németh J., Czakó L., Lonovics J., Pap Á.: 
The effect of octreotide on gastrointestinal hormone levels and gallbladder contraction during 
jejunal feeding in patients with pancreatic pseudocysts. 
Magyar Gasztroenterológiai Társaság 37. Nagygyűlése. 
1995. május 30-június 3. Balatonaliga 
Takács T., Hegyi P., Nagy I., Jármay Katalin, Lonovics J.: 
Cholecystokinin-octapeptide-promoted regenerative processes following arginine-inducéd 
pancreatitis in rats. 
XXVIIth European Pancreatic Club Meeting. 
1995. június 28-július 1. Barcelona 
Takács T., Hegyi P., Varga J., Czakó L., Baláspiri L., Lonovics J.: 
Galanin (1-16) inhibits pancreatic secretion in anesthetized and concious rats. 
4th United European Gastroenterology Week (UEGW). 
1995. szeptember 17-21. Berlin 
Tiszái Andrea, Nagy I., Lcnárt Zsuzsanna: 
Intravénásán alkalmazott Quamatel gasztrointesztinális vérzésben. 
Magyar Belgyógyász Társaság Dél-Magyarországi Decentrumának XXVI. Vándorgyűlése. 
1995. április 27-28. Hódmezővásárhely 
Újszászy L., Nagy F.: 
A vastagbél betegségei. 
"Gasztroenterológia a háziorvos gyakorlatában" Továbbképző Program. 
1995. április 21. Baja 
Újszászy L., Nagy F., Barta I.: 
Vastagbélbetegségek. 
Gasztroenterológia a háziorvos gyakorlatában. 
Debreceni Orvostudományi Egyetem-MEDICOM GLAXO Továbbképző Tanfolyama. 
1995. március 3. Debrecen 
Újszászy L., Nagy F.: 
A vastagbél betegségei. 
Továbbképzés háziorvosoknak (MEDICOM Glaxo rendezvény). 
1995. november 3-4. Nyíregyháza . . _ - - ' 
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Varga Éva, Náfrádi J . , Hajnal F., Nagy I.: 
Hypergastrinemia produced by pancreatic carcinoid tumor. 
Magyar Gasztroenterológiai Társaság 37. Nagygyűlése. 
1995. május 30-június 3. Balatonaliga 
Varga J . , Hegyi P. , Takács T., Czakó L., Baláspiri L. , Lonovics J . : 
The effects of galanin on pancreatic secretion in anesthetized and conscious rats. 
Magyar Gasztroenterológiai Társaság 37. Nagygyűlése. 
1995. május 30-június 3. Balatonaliga 
Várkonyi T.T, Lengyel Cs., Madácsy L., Velősy Borbála, Fazekas T. , Lonovics J . , Csernay 
L.: 
Epehólyag-motilitás vizsgálatok autonóm neuropathiával szövődő diabetes mellitusban. 
Magyar Belgyógyász Társaság Dél-Magyarországi Decentrumának XXVI. Vándorgyűlése. 
1995. április 27-28. Hódmezővásárhely 
Várkonyi T.T. , Lengyel Cs., Madácsy L. , Velösy Borbála, Fazekas T., Lonovics J . , Csernay 
L.: 
Impairment of caerulein-induced gall bladder emptying in insulin-treated diabetics measured by 
quantitative hepatobiliary scintigraphy. 
Magyar Gasztroenterológiai Társaság 37. Nagygyűlése. 
1995. május 30-június 3. Balatonaliga 
Várkonyi T., Lengyel Cs., Madácsy L., Velősy Borbála, Kempler P. , Fazekas T., Boda 
Krisztina, Lonovics J . , Csernay L.: 
Impairment of caerulein-induced gall bladder emptying in diabetic patients with autonomic and 
sensory neuropathy. 
Neurodiab V- Diabetic Neuropathy Study Group of the EASD. 
1995. szeptember 10-12. Stockholm 
Velősy Borbála, Madácsy L.: 
Stigmosan-morphin teszt, CCK (secretin), "fatty-meal" sonographia, quantitativ hepatobiliaris 
scintigraphia, Oddi-sphincter manometria. 
Gasztroenterológiai Tanfolyam, Hajnal Imre Egészségtudományi Egyetem (HIETE). 
1995. május 8-12. Budapest 
Velősy Borbála, Madácsy L., Nagy I., Takács T. , Máté E. , Lonovics J . , Csernay L. : 
Prevention of octreotide-induced sphincter of Oddi spasm by glyceryl trinitrate administration in 
humans measured by quantitative hepatobiliary scintigraphy. 
4th United European Gastroenterology Week (UEGW). 
1995. szeptember 17-21. Berlin 
Velősy Borbála, Madácsy L., Szilvássy Z., Lonovics J . , Csernay L. : 
Improvement of cerulein-induced gall bladder emptying by glyceryl trinitrate in patients with 
acalculous biliary pain. 
Magyar Gasztroenterológiai Társaság 37. Nagygyűlése. 
1995. május 30-június 3. Balatonaliga 
Wittmann T.: 
A nyelőcső egyéb motilitási zavarai. 
Gasztroenterológiai Tanfolyam, Hajnal Imre Egészségtudományi Egyetem (HIETE). 
1995. május 8-12. Budapest 
Wittmann T.: 
Dysphagia, chest pain, oesophageal functional diagnostics. 
1st Integrated ESGE Postgraduate Course For Eastern European Countries. 
Magyar Gasztroenterológiai Társaság és a MEDICOM Glaxo közös rendezvénye. 
1995. július 5-8. Miskolc 
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Wittmann T.: 
Gasztrointesztinális motilitási zavarok klinikai vonatkozásai. 
Szentesi Kórház és az ASTRA közös Tudományos Ülése. 
1995. február 23. Szentes 
YVittmann T.: 
Irritabilis bél szindróma és a székürítés zavarai. 
Gasztroenterológiai Tanfolyam (HIETE). 
1995. május 8-12. Budapest 
Wittmann T.: 
Prostaglandin-Ej different effects on the circular and longitudinal contractions of the colon. 
International Union of Pharmacology (IUPHAR) Gastrointestinal Pharmacology Symposium. 
1995. október 12-14. Pécs 
Wittmann T., Fehér A., Rosztóczy A., Járniay Katalin, Lénárt Zsuzsanna: 
Does the Helicobacter pylori (HP) infection aggravate gastroesophageal reflux disease (GERD)? 
4th United European Gastroenterology Week (ÜEGW). 
1995. szeptember 17-21. Berlin 
Wittmann T., Fehér A., Takács T., Rosztóczy A., Jánosi J., Lono\jics J.: 
Gastrointestinal (GI) motility changes during continuous enteral feeding (CEF). 
Magyar Gasztroenterológiai Társaság 37. Nagygyűlése. 
1995. május 30-június 3. Balatonaliga 
Wittmann T., Rosztóczy A., Fehér A., Kiss J., Lonovics J.: 
Oesophageal manometry in cisapride treated patients with gastroesophageal reflux disease. 
4th United European Gastroenterology Week (UEGW). 
1995. szeptember 17-21. Berlin 
Wittmann T., Solt J., Bálint A., Moizs Marianna, Rosztóczy A., Fehér A.: 
Methods of oesophageal investigations. 
1st Integrated ESGE Postgraduate Course For Eastern European Countries. 
Magyar Gasztroenterológiai Társaság és a MEDICOM Glaxo közös rendezvénye. 
1995. július 5-8. Miskolc -
- 6 4 -
NEPHROLOGIA 
Ábrahám Gy.: 
ACE-gátlók nephroprotektív hatása. 
MSD Akadémia Nephrológiai Továbbképzés: 
1995. április 8. Dunaújváros 
Ábrahám Gy.: 
A hypertensio diagnózisa és differenciáldiagnózisa... 
MSD Hypertonia Előadássorozat.' 
1995. március 24. Békécsaba 
Ábrahám Gy.: 
A hypertensio diagnózisa és differenciáldiagnózisa.. 
MSD Hypertonia Előadássorozat. 
1995. április 14. Szolnok 
Ábrahám Gy.: 
A hipertenzió korszerű kezelése - az ACE gátlók helye, a terápiás gyakorlatban. 
Szegedi Alapellátási Kamara tudományos ülése. . 
Hoffman - La Roche Képviselet rendezvénye. 
1995. november 22. Szeged 
Ábrahám Gy.: 
A hypertonia diagnózisa és differenciál-diagnózisa. 
Bázistanfolyam Családorvosoknak, MSD rendezvény. . 
1995. március 1. Kecskemét 
Ábrahám Gy.: . 
A hypertonia renalis szövődményei. 
Chinoin Szimpózium. 
1995. március 16. Hódmezővásárhely 
Ábrahám Gy.: 
A hypertonia renalis szövődményei. 
Magyar Kardiológus Társaság és a CHINOIN Közös Rendezvénye.-
1995. március 9. Szeged 
Ábrahám Gy.: 
Belgyógyászati eredetű szédülések. 
Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem (SZOTE) Neurológiai Keíekasztal Megbeszélés. 
1995.január 18. Szeged • 
Ábrahám Gy.: 
Pyelonephritisek korszerű therápiája. 
MSD Kihelyezett Rendezvénye. 
1995. október 21. Gyula . . . 
Ábrahám Gy.: 
Pyelonephritisek korszerű therápiája. 
MSD Scientific Study Center Rendezvénye. 
1995. november 18. Kecskemét 
Ábrahám Gy.: 
Uroinfekciók, pyelonephritis. 
MSD Akadémia Nephrológiai Továbbképzés. 
1995. április 8. Dunaújváros 
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Ábrahám Gy., Husz S., Sonkodi S.: 
Primer arteritis okozta hypertensio. 
Magyar Hypertonia Társaság III. Kongresszusa. 
1995. december 7-9. Budapest 
Ábrahám Gy., Mohácsi G., Lovas S., Sonkodi S.: 
Tartós alkoholfogyasztás hatása a vérnyomásra. Epidemológiai vizsgálat Csongrád városban. 
Magyar Belgyógyász Társaság Dél-Magyarországi Decentrumának XXVI. Vándorgyűlése. 
1995. április 27-28. Hódmezővásárhely 
Ábrahám Gy., Mohácsi G., Sonkodi S.: 
Effects of nephrotomy on hypertension, renin activity and total renal function in patients with 
chronic renal artery occlusion. 
Magyar Nephrológiai Társaság Nagygyűlése. 
1995. szeptember 28-30. Budapest 
Ábrahám Gy., Mohácsi G., Sonkodi S.: 
Nephrectomia hatása a vérnyomásra (HT), a'plasma renin aktivitásra (PRA) és a vesefunkcióra 
féloldali krónikus artéria renalis elzáródásban szenvedő betegekben. 
Magyar Hypertonia Társaság III. Kongresszusa. 
1995. december 7-9. Budapest 
Ábrahám Gy., Pogátsa-Murray Gizella, Forster T., Csanády M., Sonkodi S.: 
Cilazapril (Inhibace) vizsgálata essentialis hypertensiós betegekben: szívizom hypertrophiát 
befolyásoló hatás. 
Magyar Belgyógyász Társaság Dél-Magyarországi Decentrumának XXVI. Vándorgyűlése. 
1995. április 27-28. Hódmezővásárhely 
Ábrahám Gy., Kózsa Zsuzsanna, Sonkodi S.: 
Blockade of pressor response (PR) and mesenteric vasoconstriction of the spontaneously 
hypertensive Okamoto rats (SHR) to angiotensin II (ANG II) and norepinephrine (NE) with ' 
captopril. 
XXXIInd Congress of the European Renal Association and the European Dialysis and Transplant 
Association. 
1995. június 11-14. Athén 
Ábrahám Gy., Simon G.: 
Autopotentiation effect of nonpressor doses angiotensin II (ANG II) on pressor responses in rats. 
Xlllth Congress of International Society of Nephrology. 
1995. július 2-6. Madrid 
Kiss Éva, Rajtár Mária, Csajbók Éva, Zsom Marianna, Sonkodi S.: 
Clinical use of densitometry in renal bone disease. 
Hungarian Nephrological Society, Israel-Hungarian Nephrology Joint Meeting. 
1995. március 10. Budapest 
Kiss Éva, Rajtár Mária, Zsom Marianna, Csernay L., Sonkodi S.: 
Calcitriol hatása a csontsűrűségre dializáit betegekben. 
Magyar Nephrológiai Társaság Nagygyűlése. 
1995. szeptember 28-30. Budapest 
Kiss J., Náfrádi J., Mohácsi G., Bódi I.: 
Alkoholos eredetű krónikus májbetegség és IgA glomerulonephritis. 
Magyar Belgyógyász Társaság Dél-Magyarországi Decentrumának XXVI. Vándorgyűlése. 
1995. április 27-28. Hódmezővásárhely 
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Mohácsi G. : 
Alapvető nephrológiai ismeretek családorvosok számára. 
Nephrologiai Szeminárium 
Hajnal Imre Egészségtudományi Egyetem (HIETE) és a Magyar Nephrologiai Társaság (MNT) 
közös rendezvénye. ' 
1995. február IS. Budapest 
Mohácsi G.: 
A renalis hvpertensio és therápiája. 
Bázistanfolyam Családorvosoknak, MSD rendezvény. 
1995. március 1. Kecskemét 
Mohácsi G.: 
Cyclosporin-A kezelés steroid és cytostaticum resistens nephrosis syndromában. 
Nephrologiai Szeminárium 
Hajnal Imre Egészségtudományi Egyetem (HIETE) és a Magyar Nephrologiai Társaság (MNT) 
közös rendezvénye. 
1995. február 23. Budapest 
Mohácsi G.: . 
Glomerulonephritisek klinikai diagnózisa és therápiája. 
MSD Kihelyezett Rendezvénye-
1995. október 21. Gyula 
Mohácsi G.: 
Glomerulonephritisek klinikai diagnózisa és therápiája. 
MSD Scientific Study Center Rendezvénye. 
1995. november 18. Kecskemét 
Mohácsi G. : 
Haematuria - differenciáldiagnózis. 
MSD Akadémia Nephrológiai Továbbképzés. 
1995. április 8. Dunaújváros 
Mohácsi G.: 
HLA-vizsgálatok íiefrológiai betegségekben. 
Szent-Györgyi Albert. Orvostudományi Egyetem (SZOTE) Vértranszfúziós Állomás Tudományos 
Ülése. 
1995. október 18. Szeged 
Mohácsi G.: 
"Secundcr" nephropathiák (terhességi, diabeteses nephropathia, nephrosclerosis, húgysavvese, stb.). 
MSD Akadémia Nephrológiai Továbbképzés. 
1995. ápr. 8. Dunaújváros 
Mohácsi G., Ábrahám Gy., Ormos J . , Sonkodi S.: 
Immunmodulátor terápia nephrosis szindrómában. 
Magyar Nephrológiai Társaság Nagygyűlése. 
1995. szeptember 28-30. Budapest . 
Mohácsi G., Ormos J . , Sonkodi S.: 
Cyclosporin-A (CYA) treatment in patients with steroid resistant nephrotic syndrome idiopathic 
membranous glomerulonephritis (IMGN). 
• XXXIInd Congress of the European Renal Association and the European Dialysis and Transplant 
Association. 
1995. június 11-14. Athén 
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Ormos J., Iványi B., Túri S., Zsurkó G., Magyari Márta, Sonkodi S., Venetiáner P.: 
Familiaris mitochondrial is progresszív tubulointerstitialis nephritis. 
Magyar Nephrológiai Társaság Nagygyűlése. 
1995. szeptember 28-30. Budapest" 
Pogátsa-Murray Gizella, Varga L., Ábrahám Gy., Förster T., Csanády M., Sonkodi S.: 
Vérnyomáscsökkentők hatása a halkamra hypertrophiára hypertensiós betegekben. 
Magyar Hypertonia Társaság III. Kongresszusa. 
1995. december 7-9. Budapest' 
Rázga Zs., Iványi B., Sonkodi S., Ormos J., Osterby R.: 
Ultrastructural stereological study of pre- and postglomcrular arterioles in IgA nephritis (IgAN). 
XXXII. Congress of the European Renal Association and the European Dialysis and Transplant 
Association. 
1995. június 11-14. Athén 
Sonkodi S.: 
A calciumantagonista szerek helye a magasvérnyomás kezelésében. 
Bács-Kiskun és Szolnok megyei háziorvosok továbbképzése. 
ALKALOIDA és BAYER Hungaria közös rendezvénye. 
1995. október 7. Kecskemét 
Sonkodi S.: 
ACE-gátlók nephroprotektív hatása. 
MSD Kihelyezett Rendezvénye. 
1995. október 21. Gyula 
Sonkodi S.: 
ACE-gátlók nephroprotektív hatása. 
MSD Scientific Study Center Rendezvénye. 
1995. november 18. Kecskemét 
Sonkodi S.: 
A csont sótartalmának jelentősége renalis osteodystrofia kapcsán. 
Dialízis Központ átadása. 
1995. szeptember 8. Esztergom 
Sonkodi S.: 
A hypertonia gyógyszeres és nem gyógyszeres therápiája. 
Bázistanfolyam Családorvosoknak, MSD rendezvények. 
1995. március 1. Kecskemét 
1995. március 24. Békéscsaba 
1995. április 14. Szolnok 
Sonkodi S.: 
A hypertonia korszerű diagnosztikája, terápiája és gondozása. 
Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem (SZOTE) Családorvostani Ismeretek Oktatási 
Csoport és a KNOLL AG Tudományos Ülése. 
1995. április 7. Szeged 
Sonkodi S.: 
A nephrológia vizsgálómódszerei. 
MSD Akadémia Nephrológiai Továbbképzés. 
1995. április 8. Dunaújváros 
Sonkodi S.: 
Az apoptosis glomerulonephritisben. 
Magyar Nephrológiai Társaság Nagygyűlése. 
1995. szeptember 28-30. Budapest 
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Kidney and Hypertension. 
1995. október 13-15. Temesvár 
Sonkodi S.: 
Dializáit betegek anaemiájának és csontelváltozásainak kezelése. 
MSD Kihelyezett Rendezvénye. 
1995. október 21. Gyula 
Sonkodi S.: 
Dializált betegek anaemiájának és csontelváltozásainak kezelése. 
MSD Scientific Study Center Rendezvénye. 
1995. november 18. Kecskemét 
Sonkodi S.: 
Glomerulonephritisek. 
MSD Akadémia Nephrológiai Továbbképzés. 
1995. április 8. Dunaújváros 
Sonkodi S.: 
Gyorsan progrediáló glomerulonephritis pathogenesise. 
Nephrologiai Szeminárium 
Hajnal Imre Egészségtudományi Egyetem (HIETE) és a Magyar Nephrologiai Társaság közös 
rendezvénye. 
1995. április 27. Budapest 
Sonkodi S.: 
Kalciumantagonisták a hypertonia kezelésében. 
Háziorvosi pontszerző tanfolyam (Bayer). 
1995. május 25. Szeged 
Sonkodi S.: 
Proteinuria - nephrosis syndroma. 
MSD Akadémia Nephrológiai Továbbképzés. 
1995. április 8. Dunaújváros 
Sonkodi S.: 
Rutin nephrológiai vizsgálatok újraértékelése. 
MSD Kihelyezett Rendezvénye. 
1995. október 21. Gyula 
Sonkodi S.: 
Rutin nephrológiai vizsgálatok újraértékelése. 
MSD Scientific Study Center Rendezvénye. 
1995. november 18. Kecskemét 
Sonkodi S.: 
The effect of calcitriol treatment on the bone density of chronic dialysed patients. 
Balkan Cities Association of Nephrology. 
1995. szeptember 22-24. Várna 
Sonkodi S., Ábrahám Gy., Mohácsi G., Zsom Marianna: 
Association between blood pressure (BP) and fibrinogen (BF) in adolescents genetically predisposed, 
to essential hypertension. 
XHIth Congress of International Society of Nephrology. 
1995. július 2-6. Madrid 
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Sonkodi S., Mezei Zsófia, Kis B., Ábrahám Gy., Gecse Á.: 
The arachidonate cascade of platelets of normotensive rats and that of mesenteric arteries of normo-
and hypertensivc'rats. 
XHIth Congress of International Society of Nephrology. 
1995. július 2-6. Madrid 
Sonkodi S., Rajtár Mária, Kiss Eva: 
Bone mineral density changes during the treatment of renal bone disease, 
llnd International Symposium. Metabolic Changes in Chronic Renal Failure. 




Gyergyói Anna, Kovács A., Kovács L., Makula Éva, Jármay Katalin, Pokorny Gy.: 
Pregnancy outcome in patients with primary Sjogren's syndrome. 
5th International Symposium on Sjogren's Syndrome. 
1995. június 15-17. Noordwijkerhout (Hollandia) 
Hajnal F.: 
Egyetemi családorvosi modell-rendelő mint a családorvoslás gyakorlati oktatásának alapobjektuma. 
Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem (SZOTE) Népegészségtani Intézet, HALP 
Workshop. 
1995. február 18. Szeged 
Kovács A., Gycrgyói Anna, Kovács L., Makula Éva, Jármay Katalin, Pokorny Gy.: 
A terhesség kimenetele primer Sjogren szindrómában. 
Magyar Belgyógyász Társaság Dél-Magyarországi Decentrumának XXVI. Vándorgyűlése. 
1995. április 27-28. Hódmezővásárhely 
Kovács A., Gyergyói Anna, Kovács L., Makula Éva, Jármay Katalin, Pokorny Gy.: 
Szülészeti komplikációk primer Sjögren-szindrómában. 
Magyar Reumatológusok Egyesületének Vándorgyűlése. 
1995. november 9-11. Hévíz 
Kovács A., Kovács L., Karácsonyi Mária, Kiss J., Pokorny Gy.: 
Gallbladder vasculitis as the first manifestation of systemic panarteritis. 
Magyar Gasztroenterológiai Társaság 37. Nagygyűlése: 
1995. május 30-június 3. Balatonaliga 
Kovács L., Kovács A., Gyergyói Anna, Gyöngyösi Marianna, Pokorny Gy.: 
A terhesség kimenetelét befolyásoló tényezők systemas lupus erythmatosusban. 
Magyar Reumatológusok Egyesületének Vándorgyűlése. 
1995. november 9-11. Hévíz 
Kovács L., Kovács A., Gyergyói Anna, Gyöngyösi Marianna, Pokorny Gy.: 
Szülészeti komplikációk szisztémás lupus erythematózusban. 
Magyar Belgyógyász Társaság Dél-Magyarországi Decentrumának XXVI. Vándorgyűlése. 
1995. április 27-28. Hódmezővásárhely 
Kovács L., Pokorny Gy., Gyergyói Anna, Kovács A.: 
Evaluation of obstetrical complications in SLE patients. 
XHIth European Congress of Rheumatology. 
1995. június 18-23. Amszterdam 
Makula Éva, Pokorny Gy., Rajtár Mária, Kiss I., Kovács A., Kovács L.: 
Diagnostic value of parotid gland echography in primary Sjogren's 
syndrome. 
5th International Symposium on Sjogren's Syndrome. 
1995. június>15-17. Noordwijkerhout (Hollandia) 
Makula Éva, Rajtár Mária, Kovács A., Kovács L., Tóth-Molnár Edit, Pokorny Gy.: 
A képalkotó eljárások diagnosztikus értéke a parotis érintettség igazolására primer Sjögren-
szindrómában. 
Magyar Reumatológusok Egyesületének Vándorgyűlése. 
1995. november 9-11. Hévíz 
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A parotis ultrahang vizsgálat diagnosztikus értéke primer Sjogren szindrómában. 
Magyar Belgyógyász Társaság Dél-Magyarországi Decentrumának XXVI. Vándorgyűlése. 
1995. április 27-28. Hódmezővásárhely 
Pócsik Anna, Nehéz Ildikó, Cserháti Adrienn, Pokorny Gy., Verzár Zsófia, Iványi B.: 
Diagnostic problems in patients with polymyositis and systemic vasculitis starting with pulmonary 
manifestations (two case reports). 
9th European Congress of Radiology. 
1995. március 5-1Ö. Bécs 
Pokorny Gy.: 
A SURGAM helye a gyulladásos ízületi betegségek kezelésében. 
Csongrád Megyei Orvos-Gyógyszerész Találkozó. 
1995 T november 25. Szeged 
Pokorny Gy.: 
Diagnosztikus lépések a mozgásszervi panaszok esetén. 
Csongrád Megyei Orvos-Gyógyszerész Találkozó. 
1995. november 25. Szeged 
Pokorny Gy.: 
Gyulladásos ízületi betegségek kezelésének elvei. 
Csongrád Megyei Orvos-Gyógyszerész Találkozó. 
1995. november 25. Szeged 
